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1. Uvod 
Naslov ovog diplomskog rada jest Prijevod knjige Koniec hry Dušana Mitane i 
translatološka analiza. U prvom dijelu rada dajemo kratki pregled života i stvaralaštva 
Dušana Mitane nakon čega slijedi teorijska pozadina prevođenja, oblika i vrsta prevođenja. U 
drugom dijelu nalazi se prijevod odabranog poglavlja djela te translatološka analiza unutar 
koje su provedene leksička i gramatička analiza prijevoda. Prijevodna analiza prikazuje 
poteškoće s kojima smo se susreli prilikom prevođenja djela, odabir prijevodnih rješenja, 
odnosno ekvivalenata te objašnjenje razloga za odabirom pojedinih rješenja. Unutar leksičke 
analize pažnja je posvećena riječima koje nose dodatna značenja zbog čega su problematične 
za prevođenje, zatim frazemima i lažnim prijateljima. U sklopu gramatičke analize prikazane 
su gramatičke i stilističke razlike između izvornog i ciljnog jezika, u ovom slučaju slovačkog 
i hrvatskog jezika.  
Tijekom studija bavili smo se prijevodima svih vrsta tekstova (književni, publicistički, 
administrativni, znanstveni, razgovorni) i uočili razlike u poteškoćama do kojih dolazi sa 
svim vrstama prijevoda. Književni se prijevod istaknuo između ostalih prijevoda zbog svojih 
izazova, posebice zbog autorove slobode i individualnosti jezičnog izraza u stvaranju 
književnog djela, odmaka od standardnoga jezika, izbora lokalizama i dijalektizama i 
bogatstva frazema, što nam je bila motivacija za odabirom upravo te vrste prijevoda.  
Lik i djelo slovačkog pisca Dušana Mitane obrađuje se na studiju slovačkog jezika i 
književnosti, a njegova se djela analiziraju u sklopu književnih kolegija na diplomskome 
studiju. Mitana se svojim jezikom, načinom pisanja i tematikom ističe između ostalih autora 
svog doba. Spaja više rečenica u jednu dugačku rečenicu, često prelazi iz sadašnjosti u 
prošlost, ne libi se koristiti psovke. Upravo to čini izazov za prevoditelja, što je i razlog za 
odabir prijevoda i translatološke analize za temu ovog diplomskog rada. 
S obzirom da djelo Koniec hry nije prevedeno na hrvatski jezik, cilj je ovog rada 
prevesti dio djela kako bismo pridonijeli prijevodima suvremene slovačke književnosti na 
hrvatski jezik te provesti translatološku analizu i ukazati na probleme književnog prevođenja 
te na konkretnim primjerima prikazati leksičke, sintaktičke i gramatičke razlike između 
hrvatskoga i slovačkoga jezika. Također smatramo da ćemo dublje zaći u problematiku 
književnog prevođenja te tako proširiti svoje znanje i još više razviti prevoditeljske 
kompetencije. 
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2. Životopis i stvaralaštvo Dušana Mitane 
Dušan Mitana jedan je od najznačajnijih autora druge polovice 20. stoljeća. Vrstan je 
prozaik, pjesnik, ali i scenarist i publicist. Rodio se 9. prosinca 1946. godine u mjestu 
Moravské Lieskové. Godinu dana studirao je novinarstvo na Filozofskom fakultetu u 
Bratislavi, nakon čega je promijenio studij i upisao se na Visoku školu glazbenih umjetnosti 
gdje je studirao filmsku i televizijsku dramaturgiju. Od 1965. godine objavljuje pripovijetke u 
časopisu Mladá tvorba, a prva takva je Oáza s jabloňami. Daljnje pripovijetke objavljuje 
upravo u tom časopisu, čiji urednik postaje 1967. godine. Od 1973. godine radi kao urednik 
časopisa Romboid, a od 1975. godine živi u Bratislavi kao slobodni umjetnik.  
Svojim stvaralaštvom koje se zasniva na iracionalnosti i egzistencijalnoj filozofiji 
pripada valu eksperimentalne slovačke književnosti (Čúzy et al, 2006). Debitirao je zbirkom 
pripovijetki Psie dni (1970), gdje glavni likovi ne mogu pronaći komunikaciju i 
razumijevanje s drugim ljudima i njihova egzistencija dolazi do misterioznog položaja i 
iracionalnosti. U zbirci pripovijetki kroz tematski različite priče ispituje smisao ljudskog 
postojanja i njegovih apsurdnih dimenzija. Iako događaji proizlaze iz realnih životnih 
situacija, nerijetko sadrže iracionalne motive koji ih mijenjaju u tajanstvene pripovijetke 
(Mikula, 2005). U noveli Patagónia (1972) bavi se mladićem koji se pobuni protiv 
društvenih konvencija i traži svoje mjesto pod suncem. Novela sadrži i autobiografske 
elemente, ali i mnogo detalja koji vjerno prikazuju Bratislavu 60-ih godina prošlog stoljeća 
(Čúzy, 2006). Roman Koniec hry (1984) psihološki je roman s detektivskim zapletom. Likovi 
su detaljno psihološki razrađeni, upitnih morala i nesposobni komunicirati svoje želje i 
osjećaje. Glavni lik ubije svoju suprugu, jer se ne može nositi s njezinim drugačijim 
pogledom na svijet, njegova mu majka pomaže sakriti tragove i daje mu lažan alibi. Ovaj 
roman kritizira društvene moralne norme, zbog čega su mišljenja o njemu bila podijeljena, 
stoga je autor bio primoran napraviti neke izmjene kako bi ga mogao objaviti (Mikula, 2005). 
Mitanino stvaralaštvo karakterizira kontrastni i apsurdni spoj banalnih događaja s 
elementima hiperbole, tajne i snova. Za vrijeme komunizma nije bio prikladan autor zbog 
svog interesa za priču s tajnom ili kriminalističkom radnjom, za erotiku i metafizičke i 
religiozne teme (Literárne informačné centrum).  
Mnoga njegova djela prevedena su na engleski, srpski, mađarski, ruski, rumunjski i 
ostale jezike, a na hrvatski jezik prevedena su djela Môj rodný cintorín (Moje rodno groblje, 
preveo Siniša Habijanec) i Patagónia (Patagonija, preveo Siniša Habijanec).  
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3. Translatologija 
3.1. Definicija prevođenja 
Krenemo li u potragu za definicijom prevođenja, naići ćemo na mnoge definicije riječi 
koje su slične, no ne i potpuno iste. Upravo veliki broj različitih definicija upućuje na 
kompleksnost samog procesa. Mnogi autori dolaze do sličnih zaključaka da prevođenje znači 
„prebaciti u neki drugi jezik, različit od izvornog, neki pisani ili usmeni tekst“ (Treccani 
prema Eco, 2006), Zingarelli (prema Eco, 2006) prevođenje definira kao „prebacivanje, 
prenošenje s jednog jezika na drugi“, „dati ekvivalent nekog teksta, izraza ili riječi“. Mnogi 
rječnici prevođenje definiraju kao prijelaz s jednog jezika na drugi, pa tako u Anićevom 
Rječniku hrvatskoga jezika (1994; 775) nailazimo na definiciju: „s jednog jezika izgovoriti ili 
napisati u drugom jeziku“. U Kratkom rječniku slovačkog jezika (2003) riječ preložiť 
definirana je kao „staviti na drugo mjesto, premjestiti“, „prenijeti na drugi jezik“. Iz ovih 
definicija možemo zaključiti da one zapravo govore o istome, odnosno o prenošenju, 
prebacivanju (nečega) prijeko, iz jednog jezika u drugi. Sa svim ovim definicijama lako se 
složiti, no lako je uočiti i nedorečenost, nedostatak pravila koja bi se trebala poštivati pri 
prijevodu.  Razlog tomu je vjerojatno taj što se radi o rječničkim definicijama, koje moraju 
biti kratke i sažete. Nešto opširnije pojašnjenje možemo naći u Levijevoj Umjetnosti 
prevođenja: „Prevođenje je prijenos informacije, tačnije rečeno prevodilac dešifruje 
informaciju originalnog pisca – sadržanu u tekstu njegovog djela, prepričavajući je (nanovo 
šifrirajući) u sistemu svoga jezika; a informaciju sadržanu i njegovom tekstu – nanovo 
dekodira čitalac prevoda“ (Levi, 1982: 25). U ovoj definiciji nailazimo na pojam 
prepričavanje, kojemu bismo trebali pristupiti s oprezom. Teško je povući granicu između 
prevođenja i prepričavanja, ali nikako se između ta dva pojma ne bi smjelo stavljati znak 
jednakosti. Ako je, primjerice izvorna poruka izrečena pomoću tisuću riječi, a mi u prijevodu 
upotrijebimo tek sto, jasno je da ne možemo reći da se radi o prijevodu, već o prepričavanju 
izvorne poruke. Ecova definicija prevođenja, određuje ne samo značenje riječi, već i 
kronološki redoslijed prijevodnog procesa, a ona glasi: „Prevoditi, dakle, znači razumjeti 
unutarnji sustav nekog jezika i strukturu nekog teksta danog u tom jeziku, i stvoriti dvojnika 
tekstualnog sustava koji, s izvjesnom diskrecijom, može kod čitatelja proizvesti slične učinke, 
i na semantičkom i sintaktičkom, i na stilističkom, metričkom i fonosimboličkom planu, a isto 
tako i emotivne učinke kojima je težio izvorni tekst“ (Eco, 2006: 16). Ta definicija naglašava 
prvi korak u prijevodnom procesu, a to je razumijevanje izvornog teksta, odnosno poruke, ali 
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i shvaćanje sustava jezika i strukture teksta. Mnoge definicije izostavljaju taj korak, možda iz 
razloga jer se podrazumijeva da najprije nešto moramo razumjeti kako bismo to preveli. 
Druga stvar na koju upućuje Ecova definicija jest postizanje sličnih emotivnih učinaka na 
čitatelja. Možemo imati prijevod koji sadržajno savršeno odgovara izvorniku, ali ne djeluje 
na nas kao izvornik jer postoji mogućnost da nismo uzeli u obzir sve razine prijevoda, možda 
nam je promaklo nešto na sintaktičkom ili stilističkom planu. Na sve to upozorava Ecova 
definicija. Također, Eco je svjestan da u ciljnom jeziku nije moguće proizvesti identične 
učinke koje ima izvornik, ali je cilj postići što sličnije moguće, što i navodi u svojoj definiciji.  
 Ono što se prevodi obično je nekakva obavijest, bilo književni tekst, misao, novinski 
članak, želja, izražena jednim jezikom pa nekim drugim, no ona u oba jezika mora biti takva 
da primaoci poruke moraju primiti isti sadržaj koji je poslao pošiljatelj i koji su primili 
primatelji izvorne poruke (Ivir, 1978). To znači da se cjelokupna poruka, odnosno obavijest 
ne prevodi doslovno, od riječi do riječi, već je bitno da smisao poruke ostane ista u izvornom 
i ciljnom jeziku.  
 
3.2. Vrste i oblici prevođenja 
Temeljni su oblici prevođenja usmeni i pismeni, ali razvoj tehnologije donosi i nove 
oblike. Stoga danas možemo govoriti o tri vrste prevođenja, a to su usmeno, pismeno i 
strojno. Ako uzmemo u obzir prirodu prevoditelja, tada govorimo o ljudskom i strojnom 
prevođenju, a s obzirom na način, odnosno medij, prevođenje dijelimo na usmeno i pismeno. 
Vrste su prevođenja književno i neknjiževno. (Ivir, 1978.). Književni prijevodi mogu biti 
poetski, prozni ili dramski.  
Ivir (1984) navodi kako svaka vrsta prevođenja zahtijeva određena znanja i vještine i 
pretpostavlja osposobljenost prevodioca za tu vrstu prevođenja. Zbog raznolikosti i 
zahtjevnosti tekstova, prevoditelji se ponekad specijaliziraju samo za jednu vrstu prijevoda.  
Vrsta prijevoda kojom ćemo se baviti u ovom radu jest književni, odnosno prozni 
prijevod.  
 
3.3. Književni prijevod 
 Književni su prijevodi složeni i problematični za prevođenje jer za njihovo 
prevođenje nema čvrsto ustanovljene metodologije. Književni tekst teško je prevodljiv jer 
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njegovu cjelinu čine sadržaj, stil i (preneseno) značenje te sva tri dijela prevoditelj treba uzeti 
u obzir. Od prevoditelja književnoga teksta očekuje se da pri čitanju izvornika razumije 
značenje riječi i rečeničnih nizova te sadržaj teksta. Da bi to mogao, potrebno je pored jezika 
poznavati i kulturološki kontekst. Književni su prijevodi umjetnički činovi u kojima se 
prevode sintagme, ritam, stil, retoričke figure, dijalekt, vrijeme radnje i kultura (Stojić et al, 
2014: 95-96).  
Osim izvornog jezika, prevoditelj treba dobro poznavati i ciljni jezik te moći 
razumjeti i znati prenijeti obavijest. Treba izbjegavati dvosmislenost izraza, ali i doslovan 
prijevod jer dolazi do netočnog prijevoda i nerazumijevanja.  
Osim što se bave riječima, prevoditelji književnih djela bave se idejama i kulturama 
(Landers, 2001). Svrha je književnog prijevoda govorniku jednog jezika približiti književnost 
i kulturu pisanu na drugom jeziku. Književni prijevodi omogućavaju upoznavanje čitatelja s 
manje poznatim kulturama i književnostima. Oni također u jezik uvode promjene i utjecaje 
koje ne bi bile prisutne bez prijevoda. Svaki je književni prijevod unikatan i odraz znanja i 
iskustva prevoditelja koji mora imati adekvatno znanje o području koje prevodi. 
Prevoditeljeva znanja trebaju biti ukorak s vremenom jer se jezik neprestano mijenja, 
neprestano se stvaraju i posuđuju nove riječi koje postaju sastavni dio jezika.  
Slobodan Drenovac (1986) književno prevođenje opisuje kao proces ponovnog 
stvaranja originala unutar okvira neke druge, različite književne i jezične kulture.  
Zadaća prevoditelja književnog djela jest da osim značenja, vjerno prenese stil 
književnog djela i specifičnosti izraza. Prijevod se može smatrati uspješnim ako su značenje, 
stil i smisao izvornika vjerno preneseni u ciljni jezik.  
 
4. Kontrastivna analiza 
U prevođenju dva su jezika međusobno suprotstavljena kao dva skupa izražajnih 
sredstava za izricanje određenih izvanjezičnih sadržaja. U analizi prijevoda promatraju se 
kategorije jednoga jezika u odnosu prema odgovarajućim kategorijama drugog jezika. 
Proučavanje jednog jezika kroz prizmu drugog jezika upravo je kontrastivna analiza. Ona je 
od velike važnosti za prevođenje i od nje se mogu očekivati vrijedni rezultati za objašnjenje 
prijevodnih procesa među parovima jezika (Ivir, 1984). Prve kontrastivne studije radile su se 
u svrhu učenja stranog jezika, a njihov je zadatak bio odrediti koje se poteškoće i pogreške 
javljaju pri učenju stranog jezika i kako ih izbjeći, ali je analiza na tom području bila 
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neuspješna zbog nemogućnosti predviđanja svih pogrešaka koje se javljaju zbog 
interferencije materinjeg i stranog jezika. U novije se vrijeme kontrastivne studije ponovno 
provode u većoj mjeri zbog pojave većeg interesa za jezične univerzalije, zatim zbog pojave 
korpusne lingvistike 90-ih godina prošlog stoljeća te zbog potrebe međukulturalne pismenosti 
kao posljedice globalizacije (Kružić, 2011).  Veza između kontrastivne analize i prevođenja 
je dvosmjerna, odnosno ide od kontrastivne analize prema prevođenju, i u obratnom pravcu, 
od prevođenja do kontrastivne analize. Baker i Malmkjaer (2004) navode kako prijevod 
određenih tekstova može pružiti podatke za kontrastivnu analizu, dok s druge strane, 
kontrastivna analiza može pružiti objašnjenja poteškoća s kojima smo se susreli pri 
prevođenju. Na praktičnoj razini, kontrastivna je analiza korisna u ukazivanju područja gdje 
se prijevod riječi ili fraza ne prenese precizno iz izvornog u ciljni jezik.  
 
4.1 Razine analize prijevoda 
Ivir (1978) navodi četiri razine prijevodne analize. To su: fonološka razina prijevodne 
analize, grafološko-ortografska razina, leksička te gramatička razina. Do fonološkog 
prevođenja dolazi kad se glasovni izraz prenosi u drugi jezik zajedno sa semantičkim 
sadržajem, ali se nužno modificira u skladu sa zahtjevima i mogućnostima fonološkog 
sustava toga drugoga jezika. Kao primjer možemo uzeti prijevod engleske riječi center na 
hrvatski centar te možemo uočiti da je njezin semantički sadržaj zadržan, dok je fonološki 
modificiran. Modifikacija je neophodna kad ciljni jezik ne raspolaže glasovima koji bi 
odgovarali glasovima izvornoga jezika.  U usmenom se prevođenju fonološko prevođenje 
javlja uvijek pri preuzimanju stranih riječi, a u pismenom prevođenju do njega dolazi među 
jezicima koji imaju različito pismo ili različita pravopisna načela (Ivir, 1978). Na primjeru 
hrvatskog i slovačkog jezika nalazimo mnogo takvih primjera zbog geografske, povijesne i 
kulturne blizine, navest ćemo neke: smrť – smrt, zuby – zubi. Te riječi imaju isti semantički 
sadržaj, ali su fonološki modificirane zbog razlika u hrvatskom i slovačkom fonološkom 
sustavu. U hrvatskom jeziku ne postoje glasovi, odnosno slova koja postoje u slovačkom 
jeziku (/ť/, /y/, /á/), ali i obrnuto, u slovačkom jeziku nećemo pronaći jednake glasove kao i u 
hrvatskom (/ć/, /đ/, /lj/). 
Na grafološkoj razini prijevodne analize proučavaju se razlike u načinima pisanja 
slova, a na ortografskoj razini razliku u pravopisnoj praksi, između izvornog  i ciljnog jezika. 
U današnje vrijeme potreba za grafološkom razinom analize prijevoda sve je manja jer se 
tekstovi u pravilu pišu na računalu, pri čemu se gubi individualan rukopis autora koji je prije 
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mogao dovesti do nesporazuma ili pogrešnog tumačenja pojedinih slova. No, ortografska 
razina analize je i dalje vrlo bitna. Jedan zarez može promijeniti značenje cijelog iskaza i 
zbog toga je potrebno biti vrlo oprezan te dobro poznavati pravopis izvornog i ciljnog jezika. 
Takve razlike nisu toliko opasne u općim riječima, koje se kontekstualno korigiraju, koliko u 
vlastitim imenima i brojevima, gdje nema nikakvih okolnih informacija na temelju kojih bi 
primatelj poruke morao izvršiti automatsku mentalnu korekciju pročitanoga znaka (Ivir, 
1984). Iako hrvatski i slovački jezik pripadaju skupini slavenskih jezika, imaju različita 
pravopisna i gramatička pravila, o kojima ćemo reći nešto više u samoj analizi te prikazati na 
konkretnim primjerima iz djela.  
Leksička analiza proučava vokabular pojedinog jezika. Kontrastivna analiza leksika 
ključna je za stvaranje dvojezičnih rječnika pri čemu se istražuju sva značenja pojedine riječi 
uključujući i ona uvjetovana različitim kontekstom. S obzirom na složenost leksičkih odnosa 
unutar jednoga jezika, lako je zamisliti da će situacija biti još složenija kad su u pitanju dva 
jezika. Kontrastivna analiza omogućuje da se odnosi među riječima dvaju jezika bolje shvate 
i nakon toga prikažu u dvojezičnim rječnicima. Ona polazi od leksičkih jedinica (riječi) 
jednoga jezika i njihovih formalnih korespondenata u drugom jeziku, a zatim se povratnim 
prijevodom vraća u prvi jezik (Ivir, 1984). U poglavlju rada Analiza prijevoda bavit ćemo se 
leksičkom analizom i na konkretnim primjerima prikazati kako kontekst utječe na odabir 
prijevoda riječi. Prikazat ćemo i leksičku analizu prijevoda na razini frazema te na razini 
lažnih prijatelja koji su nas prvotno navodili na pogrešan prijevod.  
Gramatička razina obuhvaća morfološku i sintaktičku razinu te se njome utvrđuju 
odnosi korespondencije među jedinicama dvaju jezika pri čemu su korespondenti one jezične 
jedinice dvaju jezika koje funkcioniraju na identičan način kao nosioci jednakog značenja u 
dvama tekstovima koji stoje u odnosu prijevodne ekvivalencije. Pronaći odgovarajući 
korespondent u ciljnom jeziku ponekad znači pribjeći transpoziciji. To znači da u nekim 
slučajevima moramo određenu gramatičku jedinicu iz izvornog jezika prebaciti u drugu 
jezičnu jedinicu u ciljnom jeziku (Ivir, 1984). Pri prijevodu morali smo pribjeći 
mnogobrojnim transpozicijama zbog razlika u gramatičkim i pravopisnim pravilima 
hrvatskog i slovačkog jezika koje ćemo i objasniti i dati primjere u poglavlju Analiza 
prijevoda. 
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5. Prijevod poglavlja 
 Niže se nalazi naš prijevod prvog poglavlja Mitaninog djela Koniec hry. Izdanje koje 
smo prevodili jest izdanje nakladnika Koloman Kertész Bagala iz 2017. godine, koje se 
nalazi u poglavlju Prilog.  
 
Kraj igre (prijevod) 
 
Peter Slávik probudio se, kao i obično, u pola osam, otuširao se mlakom vodom i takav svjež 
s užitkom je masirao svoje glatko obrijano lice ugodnim jedkim losionom nakon brijanja 
decentnog mirisa. Nakon što je oprao zube, nakapao je u čašu punu zdrave neštetne tekućine 
iz vodovoda (osim klora sadržavala je i određenu količinu obične vode) petnaest kapi smeđe 
tekućine GAFO, nagnuo glavu i odvažno grgljao koktel, sve dok nije ispraznio čašu s toplim 
osjećajem koji je proizašao iz pretpostavke (više manje pogrešne), da se ovim činom sasvim 
dovoljno pobrinuo za svoje krajnike, koji su od djetinjstva izvanredno podložni gnojim 
anginama.  
Otvorio je vrata ormarića sa zrcalom, gdje su se na crnim plastičnim policama nalazila 
uzbudljiva blaga njegove supruge Helene. Trenutno boravi u gradu tisuću tornjeva, Pragu, 
vraća se već sutra navečer, a Slávik je tako gledao u zrcalo kao da je čeznutljiv, nestrpljiv 
ljubavnik, koji neprisutnost objekta svoje ljubavi nadomješta barem  prisutnošću njezinih 
stvari; s ugodnim vibracijama u slabinama promatrao je razne bočice, tube i teglice skladnih 
oblika, koje su stajale u zrcalu kao vojska spremna za paradu. Vojska? Ja tvoju lastavicu; kad 
bi sve armade bile naoružane samo takvim oružjem! Sjetio se naslova jučeračnjih novina: 
 
ZAŠTO JE SMRT POKAZALA ZUBE 
 
Stvarno, zašto? Nekakav kvar na računalu, mislim da se pokvarila elektronska cijev. Trenutak 
strpljenja, poštovani, sad će to. Novine su bile na automatskoj perilici, ispod Gogoljevih 
Mrtvih duša. Volio je čitati u kadi. Golo tijelo iznad vrata uronjeno u vruću vodu, uzbudljiv 
osjećaj lakoće, kad se čini da i misli teku (zahvaljujući Arhimedovom zakonu) uvelike lakše 
nego na kopnu, gdje je sve nepokretno, tromo: da, to je tu:  
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ZAŠTO JE SMRT POKAZALA ZUBE Washington (ČSTK1) – Pentagon je objavio da je 
nedavno dva neispravna alarma u sustavu protuzračne obrane SAD aktivirao kvar prekidača u 
sjevernoameričkoj zračnoj komandi (NORAD2) u Koloradu. Prema predstavniku Pentagona, 
odstranjivanje kvara će vjerojatno trajati otprilike 2 tjedna. Kvarovi u sustavu, čija je 
vrijednost petnaest milijardi dolara, doveli su do oglašavanja alarma, pri čemu su se strateški 
bombarderi B-52 s nuklearnim bombama u kokpitu pripremili za start. Slučaj je izazvao 
opravdano uznemirenje svjetske javnosti.  
 
Doista opravdano! Ne daj bože da se čovjek uznemiri kad shvati da sudbina 
čovječanstva, sudbina cijele ove planete, da, i njegova sudbina, sudbina tog živog tijela od 
krvi i mesa, tijela u kojem kola topla crvena krv, ja tvoju lastavicu, zavisi od jednog 
prokletog prekidača. Sudbina cijele kugle zemaljske? Hvala lijepa, poštovani, ali ja se s time 
ne slažem. O mom životu ne smije odlučivati računalo, protestiram, ne vjerujem mu! 
Tako, sad kad je to iza nas, iskazali smo svoju ogorčenost, solidarizali smo se sa 
svjetskom javnošću i možemo nastaviti, jer ni svjetska javnost unatoč opravdanom 
uznemirenju ne vjeruje da kugla zemaljska može eksplodirati kao bure baruta, svjetska 
javnost se već na to navikla, bolje je ne misliti o tome, zašto si pokvariti raspoloženje u 
prekrasnom kolovoškom jutru, kad se u zraku osjeti osvježavajuć miris bora... Slávik je s 
nevjericom pomirisao: miris bora? Tu, točno u centru Bratislave, zasićenom ispušnim 
plinovima iz automobila koji neprestano bruje odmah ispod prozora? 
Pa naravno - AVELA! 
 
Podajte se čarima kupke, koja sadrži kozmetički sastojak AVELA. Zračit ćete dobrim 
raspoloženjem, svježinom, čistoćom i mirisom koji će prožeti cijelo tijelo. AVELA – s 
udjelom vitamina A, E, F, koji poboljšavaju imunitet u borbi protiv infekcija, štite nježne 
sluznice (o, te nježne slatke sluznice), poboljšavaju ishranu i obnovu kože. AVELA – miris 
bora!!! 
 
Helena si je uvijek pravila kupku s Avelom, a miris nije ispario iz kupaonice ni nakon dva 
tjedna njenog odsustva. 
                                                          
1 ČSTK (Československá tisková kancelář) – čehoslovačka novinska agencija 
2 NORAD (North American Aerospace Defense Command) – Sjevernoamerička zračna komanda 
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Da, već sam odlučila, govorila je Helena, pomno čisteći vrat i lice blazinicom 
navlaženom  losionom za čišćenje lica. Želim to dijete isto kao i ti, ali... 
Odjednom se pretvorio u uho: slutio je da će u tome biti nekakav mamac, nikad ništa 
nije radila nesebično, od svega je uvijek htjela nekakvu dobit za sebe; u najboljem slučaju će 
ga to koštati jednu bundu. Zatim je shvatio da trenutno nema namjeru proširivati garderobu. 
Želim biti sama neko vrijeme, razumiješ, za mene je to prevažna stvar. Nakon toga 
ćemo stalno biti zajedno, ali sada bih htjela otići do Katke barem na dva tjedna. Samo malo, 
izašla je iz kupaonice, pravim si masku za lice. 
Činilo mu se da većinu vremena i energije troši na djelovanje usmjereno jedinom cilju 
– sviđati se. Još davno joj je to prestao spočitavati. Zapravo, to je pokušao samo jednom – 
nekoliko mjeseci nakon vjenčanja. Možda bi mogla nešto i skuhati i tu i tamo očistiti, ne 
moraš po cijele sate provoditi pred zrcalom i ... dalje nije stigao. Lice joj se zajapurilo 
opravdanim gnjevom samouvjerene emancipirane žene, sočne crvene usne su se otvorile i iz 
usta kao iz ždrijela vulkana buknuo je sumporasti plamen koji je u momentu Slávikova 
prehistorijska razmišljanja i ideje o položaju žene u suvremenom, modernom braku pretvorio 
u pepeo. 
Prijatelju, ako si uz sebe htio imati neku domaću kokoš, koja bi cijele dane trčala po 
stanu s krpom, metlom i usisivačem, prala suđe, prala tvoje čarape, kuhala omiljena jela za 
svog pijevca i k tome sretno kokodakala iz zahvalnosti što to uopće može raditi, nisi me 
trebao oženiti! Da, prijatelju, totalno si fulao.. itakodaljeitakodalje, tko će to sve pamtiti.  
Njeno prosvjetno predavanje trajalo je puno duže od svečanog govora potpredsjednika 
obližnjeg nacionalnog odbora, koji je pročitao prije sedam godina pri bračnom činu, kad su si 
uzajamno obećali, dobrovoljno i pred svjedocima, da će pošteno trpjeti zajednički životni put, 
u dobru i u zlu, i svoje su obećanje na kraju potvrdili na tri načina: riječima UZIMAM – 
UZIMAM; potpisima Petra Slávika i Helene Barlove i zlatnim prstenjem, posebno za tu 
svrhu posuđeno od supružnika Plachý, koji su sudjelovali na toj predstavi kao kumovi pri 
sklapanju braka. 
Već tada je s pronicljivo slutio da brak s Helenom neće biti  med i mlijeko. Ali 
ponekad, iskreno, ipak se nahranim, sretno je protrljao ruke. Njene maske za lice uvijek su 
bile vrlo sočne i hranjive – razbila je jaje, odvojila bjelanjak od žumanjka, zagrabila med iz 
čaše, nestašno mu je namignula – hlače dolje, danas će biti poslastica. Nakon petnaest minuta 
pozitivnog djelovanja maske za lice nježno je postala svilenkasta ne samo Helenina brončana, 
osunčana, suncem osušena koža na licu, nego zahvaljujući njegovom slavuju koji za to 
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vrijeme nije ljenčario, i njeno lagodno opušteno tijelo; kad je kasnije ležala na leđima i 
opušteno, zahvalno odmarala, na red je došao čin odstranjivanja maske za lice. Ljubio joj je 
cijelo lice, oh bože, žumanjak i med, najslađa maska na cijelom svijetu. I ta efikasnost, 
jednostavno – apsolutna. Ništa se nije potratilo; Helena se korištenjem maske za lice brinula 
o svom licu, a on se korištenjem njenog korištenja maske nahranio poslasticom. 
Nije ni čudo da je nakon takvog raskošnog deserta priznao njene argumente; kad ih je 
temeljito razmotrio, činili su mu se sasvim razumni. Uvjerila ga je da se o tom velikom 
koraku mora posavjetovati sa sestrom, uzornom majkom dvoje male djece i vlasnicom 
mnogih neprocjenjivih iskustava o kojima se savjetuje i drugarski s njom podijeli... 
itakodaljeitakodalje, tko će to sve pamtiti. Blebetala je kao da je opijena alkoholom, što je bio 
nepogrešiv znak da je ovaj put  odstranjivanju maske za lice pružio najmanje solidan rezultat. 
S jedne strane ga je njeno priznanje utješilo, budući da ga sličnim procjenama, istinu 
govoreći, nije previše razmazila, ali s druge strane (kao i inače) stvar je imala kvaku – njeno 
ljupko blebetanje bilo je više manje posljedica odjekujuće euforije, i u tom slučaju nikad nije 
uspio egzaktno razlikovati, što stvarno misli, a što samo misli da ozbiljno misli, ili da se 
izrazimo jednostavno i razumljivo; ljubav i opijenost doveli s je do posebnog stanja, na 
slovačkom nazvan pseudologija fantastika, u kojem, kako je općepoznato, subjekt više ne 
prepoznaje istinu od fikcije i bona fide prepušta se lažima, dakle – bez loših namjera, kao npr. 
dijete koje se hvali što sve doma imaju, gdje je sve bilo i što je tamo radilo, izmišlja priče 
koje se nisu dogodile, pri čemu ih čak ukrašava vrlo uvjerljivim detaljima i pojedinostima, i 
zato čovjek kod procjene takvih verbalnih manifestacija mora biti vrlo oprezan (pogotovo ako 
se tiču seksualnih prijestupa), ali s druge strane (kao i inače), slične govorne produkcije nije 
moguće u potpunosti potcijeniti. 
Kao što se može vidjeti, Slávik je postao svjestan opasnosti koje vrebaju, a kad je ipak 
pristao na  Helenine argumente, postupao je pod pritiskom objektivnih okolnosti; hladnom 
razumnom kalkulacijom došao je do zaključka da je alternativa koju je predlagala u danoj 
situaciji najprikladnije rješenje. Helenina sestra Katarina živjela je – za razliku od Helene – 
normalnim obiteljskim životom (isti katastrofalni monogamni tip kao i ti, prijatelju). Što je 
ipak najviše doprinjelo njegovom slaganju bila je sigurnost da Katarina sigurno neće Heleni 
dopustiti nikakve alkoholne ekscese, koje bi teško mogao spriječiti, ako unatoč svojoj 
radikalnoj odluci da promijeni način života ipak ne bi odolila iskušenju. 
Možda joj to dijete napokon donese duševni mir, pomislio je gledajući u uski 
cilindrični objekt s bijelim poklopcem u kojem se skrivao lak za kosu.  Pored njega vidio je 
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IGORA ROYAL, nešto, što je navodno prema Heleni osim drugih odličnih svojstava imalo 
izvanredna svojstva za prekrivanje, idemo dalje, poštovani, razgledavanje se nastavlja: 
PALETTE COLOR SET, TAFT GRÜN, LADY CREAM DERMACOL, PALET VITAL - a, 
to je ipak sredstvo za lako raščešljavanje kose nakon pranja. Koliko puta sam je gledao kako 
ga trlja u kosu, temeljito i svojeglavo, i tu – VIONEL SPRAY za intimnu njegu žena s 
mirisom ROSÉ, koji na najmoderniji način rješava problem dnevne higijene i koristi se prije 
svega za vrijeme mjesečnice, kod povišenih živčanih aktivosti, u vrućim danima i slično... 
GEROVITAL H 3 FACE EMULSION ... oprostite, već zvoni telefon, upravo kad smo kod 
uglate plastične bočice FABULON – ARC TONIC. Na donjem dijelu su sitno napisane riječi 
koje ne razumijem: ...zsíros és normál bórro... to bi znala prevesti naša čistačica Amália 
Kedrová, da, poštovani, mi smo takvi kraljevi, štoviše možemo si priuštiti čistačicu, iako se 
sada ne kaže čistačica, već kućna pomoćnica, samo neka zvoni, barem mogu trenutak 
proboraviti u kupaonici, nisam još ni doručkovao, u toj je uglatoj fabulonci sigurno nešto 
izvanredno, ima boju kao viski... ja tvoju lastavicu, samo da Helena nije počela koristiti takve 
trikove, to bi joj bilo slično, zadnji put sam pukom slučajnošću otkrio tri deci domaćeg ruma 
u boci, na kojoj je na etiketi pisalo da sadrži ocat, kvragu, izgleda da taj telefon ne namjerava 
prestati... 
 
Peter slávik prešao je iz kupaonice u dnevni boravak, digao telefonsku slušalicu i tako je 
počeo njegov dan, koji je kao i obično obećavao biti pun napetosti i nervoze odmah od jutra.  
Ispostavilo se da je s druge strane žice njegov montažer, koji mu je rekao da prema 
nalogu ‘viših mjesta’ s momentalnom vrijednosti, to jest od današnjeg dana, prestaje biti 
članom Slávikovog stožera. Navodno je umjesto njega došla mlada koka, ravna kao daska, 
koja mu je objasnila da dolazi na njegovo mjesto. Petruška, kojeg je sigurno najviše pogodilo 
to što  ga tretiraju na tako niskoj razini (“kad bi mi to došao reći direktor, možda bih 
razmislio”), nije se ponašao prema njoj u rukavicama. Kad mu je jadna pravo uplašena 
priznala da joj se cijela praksa zasniva na rezanju obavještajnih snimki, još prije toga, kako ju 
je navodno uljudno i pristojno izbacio iz svoga stana, savjetovao joj je bez trunke svoje 
poslovične dosjetke: „S vašom praksom, gospodična, možete rezati materijal za krpe”. Na 
nesreću, ispostavilo se da dotična gospodična nije bilo kakva koka, nego nećakinja zamjenika 
Karola Rehore. Odmah se išla požaliti svom stricu na tog grubijana Petrušku, čime je nastao 
ozbiljan disciplinarni prijestup i uvrijeđeni zamjenik sada više nije tražio samo premještaj 
Petruške u drugi televizijski stožer, nego je tražio bliže nespecificirano egzemplarno 
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kažnjavanje, znači, Petruška je završio svoj izvještaj: „Kao što vidite, gospodin režiser, ovo je 
zlo i naopako”. 
“Gopodine Petruška, popijte si jednu votku i ne stvarajte paniku”, rekao mu je Slávik 
mirno i nesvjesno se nasmijao, kad je Petruška odbrusio “Imam ih u sebi već tri, vrag ga 
odnio.” 
“Popijte još jednu, ali više ni kapi. Do tri sata morate biti trijezni kao puška.” 
“Jesam li ikada došao na posao pijan?” oglasio se Petruška uvrijeđeno i odmah se 
mirno zahihotao: “Znači to je gotova stvar? Radimo i kad bi užareni čavli padali, jel? Znao 
sam ja da ćete vi to riješiti, gospodine režiseru. Samo vi njemu dajte po repu, činovniku, što 
je on nekakav holivudski bog, da bi mogao mesti sa starim Petruškom? Jebemu mater, pa ja 
sam radio kao montažer kad on još nije razlikovao televizor od akvarija...” Petruška se zanio; 
radio je na televiziji već 20 godina i njegove su uspomene mogle trajati nekoliko sati, zato ga 
je Slávik opet uvjerio da će raditi točno prema harmonogramu, i spustio slušalicu.  
Danas je imao televizijski studio na raspolaganju od 15.00 do 18.00 i nakon toga, 
zahvaljujući tome što nositelj glavne uloge nije navečer imao kazališnu predstavu, mogli su 
snimati do ponoći, što je rijetko bio povoljan stjecaj okolnosti i zbog problema s Petruškom, 
koji su se neočekivano pojavili, redovito je kipio od bijesa. Mora održati dojam mira i čvrstog 
samopouzdanja. Što je duže radio ovaj posao, pri kojem se morao neprekidno usklađivati s 
množstvom nepredvidljivih problema i pseudoproblema, sve je više bio uvjeren da ono 
najlakše u njegovom zanimanju je  - sam kreativni posao; ako bi do toga uopće i dospio, 
najvažnije je bilo ne dopustiti da mu dodija. Kao čovjek koji mora ujediniti određenu skupinu 
ljudi, ubrzo je znao što je za to potrebno: energija, ustrajnost, svrhovitost, čelični živci, ali i 
nezaobilazna doza tvrdoće,  čak se nekada ne može ni bez sposobnosti blefiranja. Petruškin 
poziv ga je iziritirao, ali naivnost i sigurnost, s kojom je Petruška računao da će ON to riješiti, 
istovremeno je ugodno zaškakljala njegovu taštinu; imponirao mu je glas čovjeka na kojega 
se uvijek može osloniti. A osim toga, dobro mu je došlo kad je o sebi čuo: Nije to nikakav 
napuhani seronja, sa svakim zna ljudski popričati, tvrd, ali simpatičan. 
Često mu se događalo da mu se ljudi, koje uopće nije poznavao, povjeravaju s 
najintimnijim problemima: njegova distanca i hladna suzdržana pristojnost ostavljali su 
dojam, da ga tuđi problemi ne samo ne zanimaju, nego mu očito dosađuju. Ljudi su uporno 
osjećali potrebu savladati njegovu prividnu rezerviranost; kao da je za njih od životne 
važnosti uvjeriti ga da njihove brige nisu beznačajne i da su svakako zaslužili njegovu 
pozornost. Da, doslovce su mu se nametali, ne sluteći da upravo to želi postići; uvijek, kad bi 
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mu se potrefila takva lovina, osjetio je zadovoljstvo; to je sličilo zadovoljenju strasti 
entomologa, koji je u zbirku dobivao sljedeći vrijedni primjerak.  
Od svakog člana svoje ekipe zahtijevao je samo savršeno ispunjavanje obaveza. Za 
svako se snimanje savršeno i temeljito pripremio – uvijek je detaljno izradio kompoziciju 
svih scena i od glavnog kamermana tražio je samo točno vodstvo snimateljskog tima i 
savršeno osvjetljenje scene, čime je ostale degradirao na  mehaničke izvršitelje svojih uputa. 
Mnogima se to nije sviđalo, ali s vremenom je uspio stvoriti stalnu ekipu s izvanrednim 
zanatlijama, koji su već davno zaboravili na svoje nekadašnje kreativne ambicije.  
Iako je svojim poslom stekao poštovanje i autoritet, njegov položaj nije bio 
najugodniji; bio je sumnjivo uspješan mladi muškarac. Mnogim se ljudima činilo da mu sve 
ide prelako, da ima više sreće, kako je u okolini običaj, da stalno dobiva samo dobre karte, da 
izvlači samo adute – među nama, gospodine kolega, ne čini vam se to malo sumnjivo? Tko 
zna igra li uopće čistu igru, tko zna ne izvlači li te adute iz rukava, ili mu ih netko daje, ššš, 
nema, da bi dobio takvu poziciju u njegovim godinama, kad bi iza njega stajao većznamotko, 
s takvim stricem se radi karijera, ne, ne, mi imamo dobro pamćenje, još nismo zaboravili, 
kako je dospio u režiju, iako za to nije kvalificiran, zaista, mi znamo svoje, nismo mi vesla 
sisali, sigurno je sposoban, da, sposoban mladić, to je ono, sposoban, dobro kažete, sposoban 
sa svih strana, ima i sposobnu ženu, hihihi, bez nje bi teško živio, ona sa zna u životu 
snalaziti, hihihi, pogotovo u krevetu, mi znamo svoje... 
Cijela stvar oko Petruške je smiješno beznačajna, razmišljao je, listajući dnevnik, da 
postoji samo jedan način kako ga riješiti - oružjem najvećeg kalibra, nasmijao se, okrečući 
broj zamjenika Rehore.  
Kad se na drugom kraju linije javio zamjenikov glas, Slávik je odmah krenuo strogim, 
ozbiljnim tonom: “Zovem u vezi problema člana mog stožera druga Petruške. Bojim se, 
druže zamjeniče, da prekoračujete svoje ovlaštenje. Svojim samovoljnim postupanjem 
ugrožavate realizaciju inscenacije, čime dovodite anarhiju u prihvaćeni plan izrade. Mislim 
da vaš postupak nije moguće kvalificirati nikako drugačije nego kao grubu i samovoljnu 
zloupotrebu funkcije...” 
“Trenutak,”  jedva je izgovorio Rehora; uredski stil Slávikovog govora ga je očito 
zaskočio. “O čemu se točno radi, druže režiseru? Nekako nisam razumio.” 
“Mislim da sam vam to objasnio dovoljno jasno i razumljivo, druže zamjeniče. Kao 
što vidim, ne preostaje mi ništa drugo nego obavijestiti nadležne osobe sa slučajem druga 
Petruške!“ 
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“Sa slučajem?”, pitao je Rehora neshvaćajući. “S kakvim slučajem? Imam dojam da je 
došlo do nesporazuma.” 
“Bojim se da ni ja vas ne razumijem, druže zamjeniče. Za vas je šikaniranje ljudi 
samo nesporazum?” 
Nakon trenutka, savladavajući srdžbu i razdraženost, rekao je Rehora: “Stvarno ne 
razumijem, zašto se tako uzrujavate, druže režiseru... Pa to je glupost.” 
“Glupost, kažete? Vaš stav me stvarno iznenađuje, druže zamjeniče. Možda 
zaboravljate da ste odgovorni upravitelj socijalističke organizacije, a ne...” 
“Završimo to, druže režiseru!”, prekinuo ga je Rehora. “Žurim se na aerodrom. 
Sigurno sam bio krivo informiran. Imao sam dojam da se ta promjena odvija s vašom 
suglasnošću...” diplomatski je zašutio. 
Slávik je shvaćao, dao mu je mogućnost, bila bi greška ne prihvatiti ponuđen 
kompromis: “Ni meni nije drago što je došlo do tako neugodnog nesporazuma”, rekao je 
pomirbeno. I dodao: “Dakle, drug Petruška ostaje i dalje član moje ekipe. Je li tako?” 
Mogao si je to oprostiti, ali nije odolio iskušenju – neka to kaže bez ikakvih 
okolišanja.  
Za nekoliko sekundi čuo je diplomatsku depešu takvog značenja: “Nejasnoće treba 
razjasniti.” 
“I ja mislim”, složio se Slávik s mirnom grimasom. “Ugodan let, druže zamjeniče.” 
“Hvala, druže režiseru... Zbilja, želite li nešto poručiti svojoj ženi? Mogao bih je 
posjetiti. U Pragu je, zar ne?” 
Naravno, Karolić, što on ne bi znao. 
“Kao i obično, izvrsno ste informirani, druže zamjeniče. Hvala vam na dobroj volji, 
ali sutra se već vraća..” 
“Tako brzo?”, pitao je Rehora, hineći naivnost i ubrzo, s užitkom se naslađujući 
svojim riječima, dodao: “Ja sam mislio da se u programima liječenja alkoholizma o 
pacijentima brinu puno duže.” I prije nego što se Slávik osvetio, Rehora je, zadovoljno se 
hihočući, poklopio.  
Trenutak je bespomoćno držao slušalicu u ruci i nije znao da li da se smije ili da 
bjesni. Napokon, jedan-jedan, zaključio je. Obojica smo došli na svoje, svatko je dobio što je 
htio – ja Petrušku, a on se zabavio na moj račun. 
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U odnosu između Slávika i zamjenika vladala je očigledna napetost, prema općem 
mišljenju to je bio samo prikriveni sporazum, dogovoren trik, namijenjen za zavaravanje 
naivnih – tko bi im još vjerovao, ipak znamo svoje, nismo vesla sisali, kolege. 
Peter Slávik apsolvirao je filmsku i televizijsku dramaturgiju na VŠMU3 više manje iz 
nužde – nije bio primljen na praški FAMU4. Ako je htio dospjeti do režije (a on je htio) nije 
mu preostalo ništa drugo nego strpljivo raditi, učiti i čekati priliku. Učiti, stjecati iskustvo: 
gdje? Na stari, pouzdani način – u stožeru. Najradije bi radio u filmskom stožeru, ali uspio se 
zaposliti na televiziji: vjetrovi ne pušu prema željama brodova, komentirala je Helena, znalica 
citata,  poslovica i izreka. Radio je četiri godine kao asistent režije, učio je, stjecao iskustva i 
mirno, svrhovito čekao priliku – došla je. Mogla je doći i manje dramatično, ali konačno, 
nekako je morala doći. 
Režiser, kojem je bio asistent, imao je srčani udar netom prije početka snimanja  - nije 
hvala bogu umro, ali nije to bio najsretniji početak: sagradio je karijeru na nesreći drugoga – i 
takve riječi su padale. Što je mogao na to reći? Kako se trebao braniti? Slušao je savjet 
“stradalog” režisera Svetskog – ignoriraj to, s idiotima se ne ratuje, nepotrebno gubljenje 
vremena i energije. Bio je to odličan režiser i mudar čovjek. Slávik je uvidio da ima veliku 
sreću – nije to potpuno prirodna kombinacija – od njega je najviše naučio i za to mu je bio 
zahvalan; Svetský mu je omogućio da sudjeluje u pripremi inscenacije od samog početka i 
Sláviku se činilo sasvim logično kad su ga nakon tog nesretnog infarkta i nakon izričite želje 
režisera Svetskog odredili za završetak posla. Da, iako je snimio cijelu inscenaciju sam, 
smatrao je to samo za dovršetak, znao je da je nagrada (dobili su glavnu nagradu na 
značajnom međunarodnom festivalu) uspjeh Svetskog. Lažna skromnost? Prije objektivno 
konstatiranje; nikad se nije rasipao skromnošću. Istina, to ga je potaknulo, uvjerio se da je 
naučio ako ništa drugo barem osnove zanata, postao je samopouzdan i  vjerovao je da će u 
budućnosti biti sposoban raditi i vlastite stvari.  
Tko je bio autor klevete koja je bila uzrok napetih odnosa između Slávika i zamjenika 
Rehore? Zar je važno? Pa kleveta je valjda zato kleveta, što njezin tvorac nije bio netko 
konkretan, i što je nastala iz nekakve kolektivne podsvijesti zahvaljujući čemu može postati 
zajedničko vlasništvo naroda. Klevete su kao prirodne katastrofe; koga je moguće okriviti za 
potrese osim apstraktnu Prirodu? Sigurno, uzroci potresa postoje, znanost ih poznaje, ali da – 
postoji i uzrok zagarantirane informacije; Slávik je dobio tu režiju zato što ga je progurao 
                                                          
3 VŠMU – Vysoká škola múzických umení – Visoka škola glazbenih umjetnosti 
4 FAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze – Filmski i televizijski fakultet 
Akademije glazbenih umjetnosti u Pragu 
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zamjenik Rehora, a znamo, zašto ga je Rehora premjestio, jasna stvar, jer Slávikova žena i 
Rehora... Molim? Vi ne znate da njih dvoje briju? Joj, već godinama... 
Da, uzrok je postojao, nevjerojatan, izmišljen, ali zato zahvalniji – što nevjerojatniji 
uzrok to se ustrajnije kleveta drži na životu. Helena se doista poznavala s Rehorom još 
odavno, kao što se poznavala s mnogim drugima takozvanim značajnim i utjecajnim 
muškarcima, štoviše bili su na ti: možda to nije dovoljno? Ako je to tako, zašto ne bismo 
dopustili da skupa spavaju? Je li to moguće? Kao i inače, na ovom svijetu sve je moguće. 
Kad je Helena to saznala, vrlo joj se to svidjelo, smijala se, smireno, s užitkom, kao da 
ju je škakljao po trbuhu. A Rehora? Šutke, rezervirano se nasmijao, ipak je ispod njegove 
časti pobijati takvu očitu besmislicu; pogotovo kad je sposoban za život i bez njegove 
pomoći.  Čak i nakon određenog vremena, kad je kleveti prijetio zaborav, kad su nastale nove 
klevete, pa što, treba je oživjeti, jadnu, pa nije umrla, samo odmara. Kako ćemo je oživjeti? 
Pa tako da je poričemo. Zamjenik Rehora je iz vedra neba nakon pola godine na sastanku 
ROH-a odlučno porekao ničim neopravdane glasine, koje se, nažalost, još tu i tamo 
pojavljuju i koje su podle, podmukle klevete, narušavaju socijalistički suživot...svi dobro 
znamo, da je drug Slávik postao imenovani režiser iz opće poznatih uzroka i opravdanost 
svog imenovanja je više nego uvjerljivo dokazao uspješnim samostalnim poslom, 
itakodaljeitakodalje, tko bi to više pamtio. 
Bio je to odvažan, principijelan, čestit i uvjerljiv govor  - kleveta je jujukala od 
radosti, a Slávik je bio uvjeren da se Rehora opet dobro zabavlja - na njegov račun. Je li mu 
mogao ipak nešto predbacivati? Možda samo netaktično tempiranje demantija – naravno, s 
najboljom namjerom. 
Što je Slávik trebao raditi? Razbiti gubicu svakome tko je govorio da Helena i Rehora 
briju? Uzorno se izložiti podsmjehivanju, priznati da dopušta takvu mogućnost? Praviti se da 
je ravnodušan? Dopušta, to je istina, zato šuti kao zaliven, znate to, kolega, bez vjetra se neće 
ni list pomaknuti, bez vatre nema dima, hihihi, možda... 
MOŽDA – to je ta nesretna riječ. Nikakva sigurnost, ali mogućnosti! Ponižavajuća 
bezmoć, nema se za što uhvatiti, nema trna koji bi mogao izvući iz pete, iako osjeća bol, kao 
da mu je nešto zapiknuto u peti. Sumnja, da, postoji sumnja, otkad je pozna, odonda sumnja u 
nju, iako – smiješan paradoks – Helena je uvjerena u obrnuto. Hladan si kao špricer, mislim 
da ti ne bi smetalo kad bi nekog frajera dovukla ravno u naš krevet? Predbacivala mu je 
upravo ravnodušnost! Kad bi samo znala kako griješi! Kad bi osjećala, kako ga grize 
ljubomora! Ili to osjeća? Namjerno ga drži u nesigurnosti? Valjda ne, ljudima treba vjerovati, 
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ne može misliti da je ona neka beštija. Ne! Uspio ju je savršeno zavarati svojom pakleno 
teško naučenom sposobnošću samokontrole. U čemu se to krije? U strahu od ismijavanja. Ne 
pokazuje javno, nikad, ni pod kojim okolnostima, da se muči, ili – ne daj bože – da je 
ljubomoran. Ljubomoru, kao svaku strast, smatrao je prikazom infantilnosti, romantično 
smeće, nedostojanstveno odrasle osobe. Sa strastima je kao s ospicama, govorio je. Čovjek ih 
teško izbjegne u djetinjstvu, ali – napokon – svako doba ima pravo na svoje bolesti. Ali 
odrastao čovjek i ospice? Smiješno, ljubomora – neukusna stvar, pojava jadne slabosti, zar je 
možda nekakav Othello? 
Konačno, samo se drži dogovora; dogovorili smo se odmah na početku: za neovisnost 
i uzajamno povjerenje. Častan dogovor, dostojan; moramo poštivati neovisnost onog drugog, 
moramo mu vjerovati. Ja tvoju lastavicu, gdje bih danas bio bez povjerenja? U ludnici, eto 
gdje.  
Kad ne bi vjerovao Heleni, morao bi misliti da ima ljubavnike po cijeloj republici. I to 
kakve ljubavnike – same aseve! 
Radila je kao urednica kulturne rubrike popularnog zabavnog tjednika. Pisala je o 
stvaralaštvu, o glazbi, o filmu, o kazalištu, o literaturi – o svemu; za to je bila najbolje 
kvalificirana: ni u čemu se nije jako snalazila; studirala je novinarstvo. Festivali, otvorenja 
izložbi, koncerti, premijere – specijalizirala se prije svega za intervjue. Helena Barlová: 
garancija oštroumnog, predanog intervjua. (Zadržala je djevojačko prezime – običaj među 
umjetnicima). Koliko značajnih ljudi iz umjetničke branše poznaje? S koliko ih je 
razgovarala? S kolikima je pila. Je li išla i dalje? Nikad to točno nije doznao, iako je Helena s 
beskrajnom radošću svašta sugerirala; majstorski savladava umjetnost mučne sugestije. A 
Slávik? Bjesnio je, bio ljubomoran, trpio, normalno, samo u sebi; na licu lagani smijeh, u srcu 
duboka žalost, ja tvoju lastavicu. Nisi li znatiželjan što smo radili?, podbadala ga je. 
Vjerojatno intervju, slegnuo je ramenima. To je tvoje zanimanje. Dogovorili smo se, zar ne? 
Vjerujem ti. Znam da bi mi rekla ako bi bilo nešto više. A ako biste vodili ljubav, vrhunac 
njegovog mazohizma, što sad. Bitno da se volimo. Ah, ti pseća njuško, reci, koja je to, da joj 
iskopam oči, i ona bi bila ljubomorna samo u šali, to im je bio ritual. Nekada mu se činilo da 
se ne šali; kao da je njegova ravnodušnost u njoj pobuđivala strahove: nije takav zato što ima 
nekoga? On si dopušta, zato bi i meni dozvolio. Ali on se nije prepuštao, držeći se pisma; ne 
čini bližnjem što ne želiš da čine tebi; prije iz udobnosti nego iz principa; zašto si nepotrebno 
komplicirati život, kad to čovjek ima u savršenom paketu – Helena mu je bila dovoljna, imao 
je što raditi, da bi on bio dovoljan njoj. 
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A tu je bilo i njeno opijanje, ah, dovraga i njeno opijanje, to mu je pilo krv. Često je 
mislio da bi joj dopustio nekakvu nevjeru, da, bolje da mi je nevjerna nego da pije. Gadilo mu 
se to. Kad je bila pijana, radila je čudne scene, ne želi na to ni misliti. Nije si mogao pomoći, 
pobuđivala je u njemu otpor, prijezir, mržnju, to ga je vrijeđalo, ponižavalo, to je bio dokaz 
da njegovo stanje otuđenosti od svih strasti, stav prema kojem se dugo i uporno mijenjao, je 
samo više manje na vrbi svirala. To je bilo uznemiravajuće, nekad si nije mogao zamisliti da 
bi mogao voljeti ženu koju nije cijenio, a tu je odjednom takva neuljudnost – prestajao ju je 
cijeniti, ali i dalje ju je volio, a što je još gore, razlozi koji bi trebali umrtvljivati njegovu 
ljubav, neprekidno su se povećavali, ja tvoju lastavicu, ljubav nije splasnula. Što je pak 
najgore, taj vidljivi simptom duševnog raspada u njemu nije izazivao ogorčenje (to bi već 
bilo alarmantno) nego upravo suprotno. Slávik je bio – neshvatljivo glupa stvar – jednostavno 
sretan. Ljubav i želja za potomkom su mu na trenutke, zajedničkim snagama, ritmički udarali 
po mozgu. Štoviše, činilo mu se da povremeno baš fizički osjeća pokrete ploda u svojoj 
utrobi. Da i? Ako majka osjeti skoro odmah po začeću da je to čudo nastalo, zašto nešto 
slično ne bi mogao osjetiti i otac? Možda je to nekakav atavizam, možda priroda tako 
nagrađuje očeve koji su to zaslužili, pomislio je veselo – ponosnije se nije osjećao ni 
osnivatelj carske dinastije.  
 
Nosnice su mu zatreptale; nanjušio je kajganu i iz kuhinje se čulo lagano šištanje plinskog 
plamenika, kojem se brzo pridalo ključanje vrele vode. “Kladim se da još niste frištikali, 
gospon režiser”, rekla je šuškavim glasom stara smežurana žena s upalim bezzubim ustima i 
sitnim naboranim licem, iz kojeg je prijeteći stršio svinut špičast nos; činilo se kao da je tamo 
bio samo zato da bi se za što uhvatiti imale naočale s neobično grubim staklima. Na sebi je 
imala pregaču, i iako je Sláviku bilo vruće i u boksericama, starica je imala i vuneni  bež 
pulover sa svim gumbima zakopčanima. Sigurno se, jadna, morala strašno znojiti; primjetio 
je da Amália Kedrová nosi taj pulover konstantno od prošlog Božića, kad joj ga je Helena 
darovala, i s čuđenjem je pomislio; ona ga nosi ne zato da joj ne bi bilo zima, prije je to bio 
nekakav svojevrsni znak zahvalnosti, možda time želi dokazati da cijeni našu pozornost. 
Istina, s njom čovjek nikad ne zna, možda je to upravo obrnuto, možda ga nosi kao 
“zamjerku” jer se osjeća uvrijeđena i ponižena.  
“Ste li opet goli?”, prigovorila je gledajući njegova gola prsa obrasla rijetkim 
dlakama, među kojima su se skupljale sitne kapljice znoja. “I moj stari je bio dlakav ko 
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majmun”, pokazala je desni, nasmijala se hrapavo i strogo mu naredila kao stari desetnik; 
“Bježite si navući košulju, prije nego navučete tuberkulozu!” 
Pokušao je protestirati, ali kad je opazio njen tmuran pogled, samo je zagunđao: “Pa 
kad je tako vruće.” “I da niste obukli one klošarske tregerice! Takav veliki gospodin, a 
oblačite se kao nekakav onaj...” ljutito je zalupio vratima; išla su mu na živce njena 
zanovijetanja. Po dogovoru imala je, doduše, “službu” samo tri puta tjedno, ali sada, kad 
Helene nije bilo, dolazila je skoro svaki dan, iako mu se to činilo potpuno nepotrebnim. 
Cijelo njeno spremanje – usisavanje tepiha, brisanje prašine s namještaja, pranje suđa – on bi 
s lakoćom rješio za dvadeset minuta, dok se starica mučila s tim najmanje dva sata, i još 
jedan sat je kuhala i ispijala kavicu, pri čemu bi mu svojim riječima krala vrijeme. Ovdje 
dolazi samo pričati, jer se sama doma dosađuje i treba nekoga da je sluša, pomislio je 
zgroženo.  
Kad mu je Helena jednog dana rekla da je unajmila čistačicu, prestao se kontrolirati. 
Ne sramiš se pred tom iscpljenom staricom? dreknuo je kao da je sišao s uma. Ako si ti 
navikla na manire visoke gospode, na mene ne računaj. Pa to je odvratno! Što time želiš 
dokazati? Da imamo za to, da si to možemo priuštiti? Tipični skorojevićki načini. Moja je 
majka cijeli život radila, da, zamisli, da je određeno vrijeme radila kao čistačica, razumiješ, a 
ja si sad moram unajmiti čistačicu? Fuj. 
Ali Helena je sve uradila naopako. Na kraju se ispostavilo, da čistačicu nije unajmila 
radi svoje ugode, nego je to bilo dobrotvorno djelo. Sama joj se ponudila jer od primanja koja 
dobiva jedva preživljava, a njegovi novci joj dobro dođu. Htio joj je objasniti da se ne radi o 
novcima nego o principu, ali uopće ga nije pustila da završi.  
A osim toga, ne čisti samo kod nas, nego i kod poštovanog druga docenta Varadyja, i 
u još tri domaćinstva. Zato ljubazno drži kljun zatvorenim, jer o običnom, normalnom životu 
znaš jednu veliku guzicu. To je malo drugačije nego kad pred kameru postaviš našminkane 
koze i narediš im da govore gluposti iz maloumnih scenarija, koje tako uspješno i serijski 
radiš. Goni se, a ako imaš moralne komplekse radije joj daj stotku ili prestani snimati ta 
sranja i počni raditi nešto korisno. Zašto pak ne staviš slovačke grofice, kneginje i vojvotkinje 
u nekakvu tvornicu ili u govedarnik...oprosti, prijatelju, znaš, ne mislim to potpuno ozbiljno... 
pa ja znam da ti je puna kapa salonskih magarčina i najradije bi radio sadašnjost... a sa starom 
Kedrovom se ne zamaraj. Ako ti smeta da je iskorištavaš, mirno to izbaci iz glave. Ona se 
pravi kao najubogija jadnica, ali dam ruku u vatru da ima madrace natrpane s toliko novaca, 
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koje ti nećeš zaraditi do smrti. Gunđa, gunđa, ali potajno od nas radi budale – kad su glupi 
nek plaćaju. Tako je to, prijatelju... 
Ja tvoju lastavicu, gdje da se čovjek uhvati za Heleninu logiku... zasmetalo ga je 
uporno zvonjenje telefona. 
“Bit će da je to milostiva”, Kedrová je otvorila vrata. “Brzo se obucite da ne pričate s 
njom goli, na to su osjetljivi.” 
Navukao je traperice unatoč zabrani Kedrove, za koju su one klošarske tregerice, i 
iako je telefon neprestano zvonio, mirno ga je zanemario i pregledavao ormar, tražeći 
košulju.  
S razonodom se zagledao u Heleninu večernju haljinu; haljina od svilenog brokata 
staroružičaste boje, sašivena u romantičnom stilu s bogato nabranim rukavima i suknjom u 
zvono. Kupio joj ju je iz čiste obijesti. Poznavao je njen ukus i znao je da je nikada neće 
obući: htio je samo istestirati koliko ozbiljno shvaća svoje principe: njene najomiljenije riječi 
u tom razdoblju bile su NAČELNO i APSOLUTNO.  
Darovi kojima želimo stvarno usrećiti voljenog čovjeka trebali bi biti principijelni i 
apsolutni, tvrdila je s razočaravajućom suverenošću. Do danas nije znao je li njezina sreća 
zbog tog dara bila iskrena ili ju je samo hinila da ne prekrši svoje načelo o apsolutnoj 
nepotrebnosti stvarnih darova. Sigurno je samo jedno – haljinu nikada nije obukla. 
Na kraju je iz ormara izvadio laganu ljetnu košulju pastelno crvene boje. Telefon je 
uporno zvonio što je značilo da je Kedrová bila u pravu i da zove milostiva, kako je nazvala 
njegovu majku. Sigurno je majka, nitko drugi ne bi izdržao tako dugo na telefonu na koji se 
nitko ne javlja. Činilo mu se da u zvonjavi osjeća majčinu zapovjednu upornost, čak i 
ogorčenje – kako si netko može dozvoliti da ne podigne slušalicu kad zovem JA – Alžbeta 
Sláviková! Pogled na sat je to potvrdio; u to je vrijeme išla u kupovinu i nikad nije zaboravila 
nazvati iz govornice pokraj samoposluge.  
Znao je da se dosad nije pomirila s njegovim brakom, iako kao da je u zadnji trenutak 
podlegnula nekakvoj rezignaciji i letargiji; ili ju je već umorila dugogodišnja nenaklonost? 
 
Od prvog trenutka su se odnosi između nje i helene čudno zapetljali.  
Barlová? pitala je majka oprezno i napravila korak unazad, kao da je ta riječ u njoj 
budila nepovjerenje.  
Da, Barlová. Helena Barlová, ponavljala je Helena, neshvaćajući gledajući u majku. 
Čudno ime. 
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Ne sviđa vam se? Za to ja nisam kriva, Helena se nasmijala, bio je to spontani, veoma 
zarazan smijeh, Sávik se pridružio. Kad je pak vidio, kako djeluje na majku, s krivicom je 
zašutio. Izgledala je kao da ju je smijeh bolno ranio, kao da joj se on, njen sin, podsmjehivao, 
kao da ju je besramno izdavao. 
Oprostite, gospođo Sláviková, rekla je Helena. Znate, ta riječ djeluje na neke ljude 
deprimirajuće. Zato sam se smijala.  
Ne razumijem. Koja riječ? 
Barla5. Barlová, odgovorila je Helena i opet se kratko, nervozno nasmijala. 
A sad je bilo još gore, sad se majka zbilja uvrijedila. Helena je zatvorila usta, spustila 
kutove usana, ponovno nesretno slegnula ramenima i zapalila cigaretu. Da, nesretno, ali je 
zvučalo oštro, razdraženo, zlobno; kao da ju je majka otrovala. 
Puno pušite? pitala je majka; prije ju je okrivljavala nego pitala. 
Dosta, odbrusila je Helena. Zacrvenila se i uzrujano dodala; A povremeno si i 
popijem. Izazovno je gledala majku: Želite li još nešto znati, dugarice ispitivačice? 
Majku je naglo trznulo, kao da joj je Helena zabila nož pod rebra, usne su joj se 
zatresle, problijedile. 
Za boga miloga, prestanite izvoditi! Slávik je osjećao da je krajnje vrijeme da 
intervenira, situacija je postala uznemiravajuća. Jeste li poludjele? 
Na trenutak se činilo da su njegove riječi samo dolile ulje na vatru – možda je uspio 
uvrijediti obje. Ali ne, hvala bogu, sigurno su si obje rekle: pametniji popušta. Helena je 
nešto promrmljala – čak je zvučalo pomirujuće – a majka je rekla jednakim tonom: Mislila 
sam da imam pravo pitati, i stavila dlan na grlo. 
Direktan konflikt bio je spriječen i Slávik se nadao da je to obećanje trajnog mira,  
nažalost, kao što se uskoro ispostavilo, bilo je to samo kratko primirje. 
Znači vi ste odlučili, da ćete se uzeti? majka je hrabro pokušala nadjačati svoje 
protivljenje, u podtonu pitanja čulo se samo neskriveno razočaranje. Računao je s tim; nije se 
mogao baš nadati da će skakati od radosti kad je dovede pred gotov čin. 
Krajnje vrijeme da se upoznam s vašim roditeljima, Helenice, zar ne? čak se 
nasmijala; zapravo im je izlazila u susret. Slávik ju je zahvalno pogladio po kosi i letimično 
je poljubio u čelo. Naočigled se poboljšavalo. A u talonu je imao glavni adut – njihovu 
zajedničku sudbinu. Na taj trenutak se oslanjao, brižno, proračunato, s punom upotrebom 
svog talenta ju je režijski pripremao – to je trebala biti decentna, umjereno dojmljiva, ali ne 
                                                          
5 Barla - štaka 
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sentimentalna scena, koja bi zauvijek zbližila dvije žene. Ali nije ispalo tako. Povoljan 
trenutak je prošao, Helena ga je prestigla, potpuno nepovoljno preuzela inicijativu.  
Nažalost, to je nemoguće. Više nisu živi, rekla je i nepromišljeno dodala: ni ja ih 
nisam poznavala. 
U sebi je hitno viknuo: KRIVO! Sadržaj ispovijedi bio je istinit, ali taj način! To je 
vrijeđalo njegov estetski ukus. Nemoguće - zvučalo je bezosjećajno, čak i grubo. Nesložno ju 
je gledao u oči – sve ćeš pokvariti, što je s tobom? Ali odmah je shvatio – u kutevima je 
imala suze, zato ta grubost; shvatio je – make-up, šminkanje, maska, sama je zbog toga 
nesretna. 
Majka ga je oslobodila straha, ozbiljnost Helenine ispovijedi utjecala je na nju unatoč 
neadekvatnoj izvedbi. Prišla je k njoj i sa spontanim razumijevanjem, koje ne traži riječi, 
položila je ruku na njeno rame. Njeno je lice pokazivalo sve: suosjećanje, razumijevanje i 
prije svega – što ga je iznenadilo – nekakvo ogromno olakšanje. Da, to je bilo čudno; kao da 
joj je laknulo što su Helenini roditelji umrli, kao da je očekivala nešto puno gore.  
Rekao si joj? pitala je majka. 
Kimnuo je. 
Majka je lagano zagrlila Helenu oko ramena, sjele su na kauč. Da, točno tako je 
zamišljao, to ih je trebalo zbližiti.  
Majčini roditelji, Martin Vavrovský i Mária Galová potjecali su iz Trenčína. Martin 
Vavrovský, Slávikov djed, služio je u pograničnoj financijskoj straži, živjeli su u Moldavi 
nad Bodvom. Otac nije bio zao čovjek, samo nikako s tim Mađarima na zelenu granu, 
govorila je majka o njegovom djedu. A osim nas tamo su bili skoro sami Mađari. Ali otac je 
sve radio polako. To je bilo dosta loše jer je bio ne samo Slovak i financ, nego i ljepotan. 
Sviđao se Mađaricama. Mama je često plakala. A tamo je bilo sve gore. Kad je Hitler došao u 
Njemačku, Mađari su dignuli rep. Mama je htjela da se vratimo doma, u Slovačku, ali otac se 
samo nasmijao, gdje bismo išli, pa u Slovačkoj smo. Oni neće bježati, jer kad bi otišli, 
Mađari bi razbili Republiku. Sve su uzimali na laku ruku, to im je bila najveća greška. Jedno 
jutro su ga donijeli doma izbodenog nožem. Upravo je išao od jedne Mađarice. (Slávik je bio 
ponosan na svog djeda, poštenog slovačkog financa Martina Vavrovskog – branio je 
jedinstvenost Republike na svima frontama.) Ja sam imala tada deset godina. Onda smo se 
vratili s mojom mamom u Trenčín i mama je za godinu dana umrla od tuberkuloze. Imala 
sam jedanaest godina.  
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Da, to im je bila zajednička sudbina, obje su bile siročad. I činilo se da će ih to 
zbližiti, sjedile su jedna pored druge kad je majka pitala: Koliko ste imali godina, Helenice? 
Ja sam imala jedanaest. 
To ste već rekli. 
Opet se začuo neharmoničan ton – govorile su o istom, ali Helenin pristup zadanoj 
temi bio je preoštar i faktičan; kao da nije bila dovoljno emocionalno angažirana. 
Majka je pomirbeno rekla: Možda mi je bilo teže nego vama. 
Možda. 
A kako su umrli? 
Slávik je bio na iglama. Majka se slučajno dotaknula delikatne stvari. Helena o tome 
nije rado govorila, a on nije doznao pojedinosti. Umrli su i gotovo, rekla mu je razdraženo. 
Što ima veze kako su umrli? Ne podnosim tako glupa pitanja. Na kraju je imala pravo. 
Ozbiljno, što ima veze kako su umrli. Razumio ju je – ako ne želi pričati o tome, ima svoje 
razloge – o tome je nije više ispitivao. Ali s majkom je to bilo drugačije, nadao se da će 
Helena to shvatiti.  
Ne sjećam se.  
Majka ju je na trenutak čudno gledala, prestajalo joj se to sviđati. Ali znate kako su 
umrli, zar ne? Nitko vam nije rekao? Majka je oduvijek bila dosljedna.  
Helena je slegnula ramenima, znao je da je loše. I čuo je: što ima veze? 
Majka je ogorčeno otvorila usta: Kako? 
Ne voli misliti o tome, spašavao je situaciju. 
Nije se činilo da su njegove riječi uvjerile majku, ali nakon kratkog vaganja samo je 
kimnula: Razumijem. 
A onda je s razumijevanjem pitala: Je li bilo tako loše? Znala je biti neugodno 
dosljedna, stvarno. 
Helenine usne su se iskrivile u laganu grimasu; Slávik je brzo ispalio: To je bilo u 
ratu. 
Samo toliko mu je Helena rekla. Umrli su u ratu. A stric me je posvojio. To je sve. 
Samo, kakvo je to objašnjenje? 
Majka želi znati kako su umrli, a ne kad. Rekao je to samo da bi Helena ušutila. 
Najradije bi joj opalio šamar – ne može s njom normalno razgovarati kad vidi kako to njoj 
nije bitno. To su ta njena načela. Načelno o tome ne želi razgovarati i gotovo! Krava! 
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U ratu? pitala je majka s turobnom sumornošću i onda faktično konstatirala: Ali stariji 
ste od Petra nekoliko godina. 
To ga je iznenadilo. Razgovor je krenuo neočekivanim smjerom . 
Istina, rekla je Helena. Četiri godine. 
Nije mu išlo u glavu, što time želi postići. Namjerno želi izazvati svađu? 
Kasnije, kad je sve prošlo, uzalud je od nje tražio objašnjenje. Ne znam, slučajno sam 
to napravila, bila sam užasno nervozna, išla su mi na živce ta pitanja, možda imaš pravo, 
možda je to bila prirodna znatiželja, ali nisam si mogla pomoći, to mi se činilo jako 
ponižavajuće, ima neugodan način, nije mi drago, ozbiljno, ne znam zašto sam bila tako 
nervozna.  
Majka je već počela gubiti strpljenje: Mislite da je to dobro? Starija četiri godine? 
Vidjet ćemo.  
Kao za ispit? Ako to ne uspije... zbogom rodbina? 
Svaki je brak rizičan potez, zar ne? Nikada nije moguće znati hoće li to uspjeti. 
Ja sam znala. Kad sam se udavala, znala sam da ću uvijek biti uz svog muža. U dobru 
i u zlu.  
Govorila je istinu. Stalno je ipak imao osjećaj da obje govore prave riječi krivim 
načinom. Možda je to zbog mene, palo mu je na pamet. Možda im smetam, ne mogu se 
zadovoljiti, bolje će se razumjeti ako ih ostavim na miru.  
Napravit ću kavu, rekao je i otišao u kuhinju.  
Nikad nije točno doznao što se odigralo između njih za vrijeme njegove kratke 
odsutnosti. Svaka je to interpretirala na svoj način, ali rezultat je bio mračan – rat je počeo. I 
bio je to okrutan, nemilosrdan rat, za život ili smrt. Kao svaki građanski rat – protiv sebe su 
ratovale dvije bijedne siročice. 
Uvjerena je da sam malo trpila, to mi ne može oprostiti. Čini joj se da sam imala 
nezasluženu sreću, da je život prema meni bio nepravedno dobronamjeran. Ona smatra da 
nisam pravo siroče, govorila je Helena s otrovnom ironijom.  
A majka: to je jedna drska, neodgojena, arogantna flundra, koju nečeš naći ni s 
lampom. Vjeruj mi na riječ, ta žena će te uništiti.  
Sigurno, Helena nije bila anđeo, ali majka je s takvom zadrtosti preuveličavala sve 
njene prave i prividne nedostatke da se to nije moglo završiti nikako drugačije nego kako je 
završilo – mržnjom.  
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Ne zna kuhati, napadno se oblači, koketira sa svakim muškim, puši, pije, od tebe je starija i 
prije svega – ne zaboravi na tog hohštaplera. 
Hohštaplerom je zvala Heleninog strica, koji ju je posvojio, Huga Barlu. Izvanredan 
kirurg, specijalizirao se za žučnjake. Hugo Barla – zlatne ručice. Prema fami koja se raširila o 
njegovim genijalnim sposobnostima, čovjek bi pomislio da ne koristi skalpel pri operaciji, 
nego magiju – kao da je na trbuhu umjesto ožiljaka ostavljao madeže. Nije ni čudo da takva 
legenda neodoljivo privlači vlasnike žučnih kamenaca: čovjek koji je mogao za sebe reći: 
operirao me docent Barla, automatski je spadao u bratislavsku elitu. Trbuh s autogramom 
docenta Barle nije bio obično razrezan i zašiven trbuh – to je bio trbuh vrijedan najmanje pet 
tisuća; kao da žučnjaci izrezani njegovim zlatnim ručicama nisu sadržavali žučne kamence, 
nego drago kamenje. Vila s bazenom, vikendica, koliba, ekskluzivni inozemni godišnji 
odmori, itakodaljeitakodalje, tko će to sve pamtiti. Bila je javna tajna da grabi svim prstima i 
pričalo se: Ako na tako visokoj nozi može živjeti bilo kakav voditelj automobilske radionice 
ili običan mesar, moramo priznati, da je u tome temeljna razlika, gospodin docent ipak 
spašava živote, nikakva mita, to je samo mala pozornost, prirodan znak zahvalnosti, svaki 
čovjek želi biti siguran da će biti u najboljim rukama.  
Jednom se docentu Barli toliko svidjelo skijanje u švicarskim Alpama, da je odlučio 
tamo ostati zauvijek. I kako ne bi počinjao karijeru u surovoj stranoj zemlji bez prebijene 
lipe, u švicarsku je banku prebacio neodređenu sumu i kad je u sudskom procesu (normalno, 
u njegovoj odsutnosti) odjednom izašlo na vidjelo da je prije svoje oproštajke s rodnim tlom 
stigao rasprodati sve svoje nekretnine, odluka o gubitku  imovine više nije bila, takoreći, na 
dnevnom redu. Za ugrožavanje deviznog gospodarstva i napuštanje Republike mislim da je 
dobio osam godina. 
Majka je od tog napravila, u smiješnom sporu s kakvom god logikom, svoj glavni 
adut. Želiš oženiti ženu čiji je stric prodao domovinu za trideset srebrnih? argumentirala je 
vještom metaforom. Ako to napraviš, tvojoj karijeri je kraj. Utuvila si je u glavu da će ga brak 
s Helenom uništiti, odlučila ga je spasiti i taj uzvišeni cilj je unaprijed opravdao sva sredstva. 
Dobro joj je došao bilo kakav argument, čak i da je nerazuman. Ne znam zašto bi trebao imati 
neugodnosti zbog toga što joj je stric otišao, izazivao ju je, nije ona kriva? Upravo obrnuto, 
Helena je baš pravi primjer domoljublja – kad bi htjela otišla bi s njim, kad se to tako uzme, 
trebala bi dobiti medalju. Usput, mnogim se ljudima, neizuzimajući njega, vrtilo po glavi – 
zašto je ostala? Zašto tajiti, našli su se i takvi koji su smatrali da je luda. Helenino objašnjenje 
imalo je nekoliko alternativa: 
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Kao prvo: Da se ne dosađujem. Toliko zabava koje čovjek nigdje drugdje neće 
doživjeti. 
Kao drugo: Jer sam osjećala da ću sresti tebe, prijatelju. Što bi koristilo čovjeku kad bi 
osvojio cijeli svijet, a svojoj duši naštetio, lijepo rečeno, zar ne? 
Kao treće: Jer sam mrzila Huga. Možeš si to zamisliti? Oženio je kokoš koja je bila 
mlađa od mene dvije godine. To si trebao vidjeti, šlag ju je skoro strefio kad sam joj rekla: 
Mamice, molim vas, mogu li se ići popišati? 
Kao četvrto: Jer su tu umrli moji roditelji.  
No, jesi miran? Je li ti to dovoljno? 
Slučaj docenta Barle majka je savladala detaljno, bila je upoznata u najmanje detalje – 
također je radila u zdravstvu i osim toga, spadala je među vlasnike žučnih kamenja, dakle – 
bila je obečavajuća pionirka magične operacije. Povremeno joj se rugao: Sigurno ne podnosiš 
tog hohštaplera jer je nestao prije nego te oslobodio dragog kamenja? To ti je mrsko, zar ne? 
Samo ne znam, zašto zbog toga okrivljuješ Helenu. Kad bi znala da tako čezneš za tom 
operacijom, sigurno bi ga tu zadržala. Poznaš je, znaš da dobro misli, nikakva žrtva koju 
može prinijeti pred svoju svekrvu nije prevelika. Magarac jedan, vrijeđala ga je. Žalim samo 
što moja draga snaha nije nestala s tim hohštaplerom. Zatim je prikovala: A znaš li zašto nije 
nestala s njim? Zato što je to jedna lakomislena, neodgovorna osoba, koja nije ni spazila da je 
taj hohštapler sve rasprodao i ostavio je s golom guzicom. I zato je morala naći neku naivnu, 
neiskusnu budalu koja će se brinuti za nju. Sad vidiš da je to prepredena i proračunata kučka. 
Baš me zanima, gdje ćete živjeti? 
 
Tada nije ni on znao, ali sada, nakon sedam godina, kad je čuo kako telefon stalno zvoni, bio 
je pametniji. Primjerice, znao je to da Amália Kedrová neće dići slušalicu ne samo zato što je 
nagluha, što je sa staračkom lukavošću iskorištavala u svoju korist (čula je samo ono što je 
htjela čuti), nego je neće dići pogotovo zato što u sebi ima duboko usađen osjećaj da kod 
gazde nema pravo bez njihove izričite naredbe napraviti išta, što bi izlazilo van njenog 
položaja kućne pomoćnice (za nju sinonim riječi sluškinja). 
Znate, gospon režiser, ja sam cijeli život, za vrijeme svih režima samo služila, 
prisjećao se njenih riječi, gledajući vrh ormara, gdje je u miru počivala šarmantna boa od 
nojevog perja pod slojem prašine, koje se raspadalo od starosti već onda kad ga je Helena 
dobila od stare Kedrove kao zamjenu za električni figaro. Mijenjala su se samo gospoda, ali 
ja sam stalno ostajala. Baš tak, gospon režiser, gospoda se mijenjala, ali ja sam stalno tu.  
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Zvonjava telefona se napokon utišala; hvala bogu. Sad uopće nije bio raspoložen za 
razgovor s majkom, znao je unaprijed o čemu bi govorila: zašto nisi navratio do mene jučer, 
imaš li uopće što jesti, nisi valjda počeo pušiti, više me uopće ne trebaš, misliš da ti ne bih 
bolje skuhala i očistila od te stare sove? 
Nedostaje joj posao, pomislio je. Prije godinu dana otišla je u mirovinu, i iako prije 
toga nije s njom lako izlazio na kraj, sad je bilo sto puta gore. Bila je mrzovoljna, razdražena, 
stalno je tražila razloge, uporno izazivala sitničave konflikte i nesuglasice, kao da je imala 
potrebu izbaciti višak energije. A nje je za svoje godine imala više nego dovoljno. Radila je 
kao samostalna referentica u tajništvu direktora (do točnog imenovanja svog radnog položaja 
jako je držala) u određenoj zdravstvenoj organizaciji, stalno je bila među ljudima, stalno je 
nešto rješavala, osiguravala i organizirala, a kad je odjednom saznala da je zamjenjiva, skroz 
ju je to slomilo. Razočarala se. Osjećala se oštećeno, napušteno i usamljeno, osjećala se kao 
odbačena krpa. Odjednom je imala hrpu slobodnog vremena i nije znala što da s njim radi. 
Doma je nosila diplomske radove za prepisivanje, kupila je nekakav stroj za pletenje i 
prijavila se na tečaj gdje su učili strojno plesti, počela se brižnije posvećivati svom izgledu, 
češće je išla u kino i kazalište, ali sve je to bio slabi flaster za tjeskobnu usamljenost i 
nedostatak životnog sadržaja. Možda bi joj pomogao nekakav muškarac. Od očeve smrti 
prošlo je već osam godina i – beskorisna stvar – krv nije voda. Ali pomisao da bi nekog našla 
mu se zapravo gadila; to mu se činilo neumjesno, nedostojno. Razumio ju je, iskreno ju je 
žalio, ali u njegovom žaljenju i razumijevanju nije bilo mjesta za stranog muškarca, kojem bi 
nedajbože morao govoriti OČE. Kad se Helena odlučila za dijete, palo mu je na pamet – to bi 
možda bilo rješenje. Možda upravo to treba i očekuje, iako to sama neće nikad priznati iz 
taštine i pogrešne zamisli o vlastitom ponosu i dostojanstvu. 
U trenutku kad je svečano izjavio da će postati baka, bio je uvjeren da u svojoj 
procjeni nije pogriješio. Dugo ga je šutke gledala, blijeda, drhtava, kao da je pobijedila tešku 
unutarnju borbu; oči su joj zasuzile.  Nježno ju je zagrlio oko ramena, a ona je stavila lice na 
njegovo rame, plačući kao sretno dijete koje je pod bor dobilo traženu igračku. Utješno ju je 
gladio po kosi i pun sreće si je govorio: konačno, konačno se slomio led, konačno je bacila 
oklop. Nije sumnjao da će se sada pomiriti s Helenom i da će joj unuče donijeti mir.   
Oh, kako sam bio naivan. 
Kad je prestala plakati, s licem naboranim od boli, rekla je: To je grozno! Stvarno sam 
tako stara? Grozno, grozno, ponavljala je i onda se zaderala: Ne! Ne! Ne! vrištala je, kao da 
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se svojim odbijanjem htjela suprotstaviti neumornom toku vremena. Kad barem ne bi bilo od 
te flundre. 
“Mogla sam si misliti da ćete opet navući tregerice”, prekinula ga je u mislima Amália 
Kedrová, ogorčeno gledajući njegove traperice. “Čudim vam se, tako veliki gospodin, koji 
ispod sebe ima toliko ljudi, a uopće se ne znate obući. Kak da vas poštuju ak se ne poštujete 
sami. Uzalud, odijelo čini čovjeka, neka je nekakav red. Dajte pojedite to željezo.” Pokazala 
je na kuhinjski stol gdje je bio pripremljen njegov doručak – umak od špinata i tri jaja na oko. 
“Znam, nije ništa posebno, ali trebate željeza.”  
“Hvala, gospođo Kedrová,” brzo je rekao i počeo jesti. Već mu se pri samom pogledu 
na špinat koji Kedrová nije zvala nikako drugačije nego “željezo” digao želudac. Radije će to 
pojesti, inače je se uopće neće riješiti. 
Amália Kedrová, kako to već biva kod većine starih ljudi, rado je pričala, opširno, 
dugo, često gubeći smisao, skakala s teme na temu, pri čemu je bila uvijeđena, a ako joj se 
učinilo da čovjek s kojim priča smatra njene govore neugodnim uznemiravanjem, odmah se 
uvrijedila i počela brbljati više nego prije. Slávik se nije naviknuo nositi s ljudima takvom 
posebnom delikatnom formom, zato ga je razgovor s Kedrovom obično vrlo brzo umorio pa 
je tako, trudeći se da što prije završi, rekao: „Znate što sam noćas sanjao? Da su mi ispali svi 
zubi.” 
Tumačenje snova bio je njen hobi, ali znao je da obično za to treba sanjaricu; pamet ju 
više nije služila dovoljno da se odmah sjeti značenja svih snova, u kojima je bilo nevjerojatno 
mnogo nijansa.  
“Ste li to stvarno ste sanjali?” ubrzo ga je pitala sumnjičavo. 
“Stvarno.” rekao je s čistom savješću. Pred jutro ga je doista probudio jeziv san, od 
kojeg je pamtio samo to da su mu ispali svi zubi.  
“Hm. Zubi, zubi...” mrmljala je stara i na licu joj se ocrtavala uporna koncentracija. 
Za trenutak se ustala i protresla glavom: “Morat ću to u sanjarici potražiti. Idem vam to tu 
malo zrihtati, da to ne izgleda tako... Kad se vraća Elenka iz Praga?” 
“Sutra. Sutra navečer.”, odgovorio je. Pošto je majka za Kedrovú bila milostiva, 
Helenu nije zvala nikako drugačije nego Elenka. Uzalud je razbijao glavu zašto ih oslovljava 
baš tako, ali napokon, ako joj to odgovara... hvala bogu, nema je. Gledao je kako se vuče s 
usisavačem u dnevni boravak i s gađenjem odgurnuo tanjur s doručkom. Dobio je apetit za 
pivo, morao je iz usta isprati neugodan okus špinata.  
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“Gospođo Kedrová” viknuo je, odmah se sjetio da ga stara ne može čuti; osim 
gluhoće ju je sprječavao i zvuk usisavača. Došao je do nje, okrenula se, a kad joj je stavio 
ruku na rame, ponovio je: Gospođo Kedrová”, ali stara je pokazala prstom na uho i 
odmahnula glavom. Sagnuo se i isključio usisavač. 
“To ste htjeli nešto, gospon režiser?” 
“Idem na pivo u Smichovsku. Ako netko u međuvremenu nazove, recite neka zove,” 
pogledao je na sat, “oko jedanaest, dobro?” 
“Aha. Zvat ćete u jedanaest.” 
“Ne, ne. Neću ja zvati. Ako bi me netko zvao dok me nema, neka nazove u jedanaest. 
Razumijete?” 
Kedrová je trenutak razmišljala i rekla: “Aha.Vratite se u jedanaest. Rješeno.” 
“Hvala.” Nasmijao se tom njenom rješeno i brzo otišao.  
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6. Analiza prijevoda 
6.1. Leksička analiza 
 Leksička se analiza provodi u svrhu promatranja razlika u značenju između izvornih 
slovačkih riječi i prijevodnih ekvivalenata. U prijevodu je bilo potrebno primijeniti različite 
vrste leksičkih transformacija. Pod pojmom leksičkih transformacija podrazumijevaju se 
razlike na semantičkoj razini između jedinica u izvorniku i prijevodu. Ovdje navodimo 
primjere rečenica u kojima su primijenjene leksičke transformacije, njihov prijevod i 
obrazloženje upotrebe određenih ekvivalenata. Izvorne rečenice i njihov prijevod te analizu 
prijevoda grupirali smo s obzirom na to je li transformacija izvršena na riječi, frazemu ili 
lažnom prijatelju, redoslijedom kojim se pojavljuju u poglavlju djela. U uglatim zagradama 
navodimo stranicu na kojoj se nalaze pojedine riječi ili rečenice. 
 
6.1.1. Leksička analiza na razini riječi 
Otvoril zrkadlové dvierka do intímnej skrinky... [7] 
Otvorio je vrata ormarića sa zrcalom... 
U slovačkom jeziku ne postoji ustaljeni izraz intímna skrinka, nego je autor vjerojatno 
skratio izraz skrinka s intímnymi vecami, prevedeno kao ormarić s intimnim stvarima. Razlog 
zbog kojeg smo taj skraćeni izraz preveli kao vrata ormarića sa zrcalom jest taj što se u oba 
jezika misli na isti predmet, odnosno na ormarić iznad umivaonika sa zrcalom u kojima osoba 
drži higijenske ili kozmetičke stvari. 
 
… v ktorej sa skrývali na poličkách z čiernej plastickej látky dráždivé poklady jeho ženy 
Heleny. [7] 
… gdje su se na crnim plastičnim policama nalazila uzbudljiva blaga njegove supruge 
Helene. 
Doslovan prijevod ovog dijela rečenice bio bi: „gdje su se na policama od crnog 
plastičnog materijala skrivala uzbudljiva blaga njegove supruge Helene.“ Opis polica 
pojednostavnili smo na „crne plastične police“, jer nam se činilo nespretno i nepraktično 
ostaviti doslovan prijevod, dok je s konačnim izborom prijevoda tekst lakše čitljiv.  
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Náhle spozornel. [9] 
Odjednom se pretvorio u uho.  
Riječ spozornieť u slovačkom jeziku znači obratiti pozornost, biti pažljiv. No u ovom 
slučaju tu riječ preveli smo kao pretvorio se u uho, što u prenesenom značenju znači „sav se 
predati slušanju”, zbog konteksta. Naime, Helena, Slávikova supruga govori nešto što on želi 
čuti, ali zna da u onome što ona govori postoji nekakva kvaka, stoga pozorno sluša što mu 
želi reći. Postojala je dilema bismo li to preveli kao naćulio je uši ili kao pretvoriti se u uho, 
ali nakon nekoliko čitanja, drugi primjer nam se činio prihvatljivijim i boljim.  
 
Tvár jej vzbĺkla spravodlivýim rozhorčením sebavedomej emancipovanej ženy, plné, 
šťavnaté karmínočervené pery sa otvorili a z úst ako z pažeráka sopky vyšľahol sírnatý 
plameň, ktorý v okamihu zmenil na popol Slávikove predpotopné názory a predstavy o 
postavení ženy v súčasnom, modernom manželstve. [9-10] 
Lice joj se zajapurilo opravdanim gnjevom samouvjerene emancipirane žene, sočne 
crvene usne su se otvorile i iz usta kao iz ždrijela vulkana buknuo je sumporasti plamen koji 
je u momentu Slávikova prahistorijska razmišljanja i ideje o položaju žene u suvremenom, 
modernom braku pretvorio u pepeo. 
U prvom prijevodu izostavili smo riječ „ždrijelo“, dakle preveli smo „…i iz usta kao iz 
vulkana…“. No pri drugom čitanju prijevoda činilo  nam se da nismo vjerno prenijeli autorov 
opis Heleninog gnjeva, stoga smo dodali riječ „ždrijelo“ jer nam se činilo kako ona doprinosi 
boljem opisu gnjeva i bijesa Helene.  
 
... Katarina nedovolí Helene nijaké alkoholické záťahy. [12] 
Katarina sigurno neće Heleni dopustiti nikakve alkoholne ekscese. 
Riječ záťah u slovačkom jeziku primarno znači zabava s konzumiranjem alkohola, noćno 
pijančevanje. No u ovom slučaju radi se o neprimjerenom ponašanju pod utjecajem alkohola, 
stoga smo odabrali riječ ekscesi, koja označava čin koji prelazi granice, prestupanje mjere ili 
propisa.  
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Ukázalo sa, že na druhom konci drôtu je jeho strihač... [13] 
Ispostavilo se da je s druge strane žice njegov montažer... 
Izraz s druge strane žice označava telefonskog sugovornika, ali s razvitkom tehnologije, 
ovaj izraz više se ne upotrebljava jer se u današnje vrijeme ljudi uglavnom služe mobilnim 
telefonima, koji nemaju žice, odnosno nisu fiksni. S obzirom da je ovaj roman pisan u 
osamdesetim godinama prošlog stoljeća, kada nisu postojali mobilni uređaji, nego samo 
fiksni telefoni, mislili smo da bi bilo prikladnije iskoristiti termin žica. 
 
So svojou praxou, slečna, môžete strihať akurát tak látku na trenírky. [13] 
Sa svojom praksom, gospodična, možete rezati materijal za krpe. 
U ovom slučaju radi se o igri riječi. Naime, u slovačkom jezik riječ strihať znači, između 
ostaloga, „rezati” te se koristi u sintagmi, primjerice, rezati film, što zapravo znači 
odstranjivati nepotrebne dijelove te spajati određene scene kako bi se dobio film. U 
hrvatskom jeziku riječ rezati također se koristi u istom kontekstu. U ovoj rečenici riječ rezati 
koristi se kao uvreda, odnosno kako je gospodična nesposobna za rezanje, odnosno montažu 
filma, te je sposobna samo rezati materijal, odnosno tkaninu za krpe.  
Trenírky u slovačkom jeziku označavaju kratke sportske hlače, muško donje rublje. No 
kako bi smo zadržali namjeru koju je autor htio postići, a to je uvreda, odlučili smo se na 
prijevod krpe. 
 
šľak aby to trafil [14] 
vrag ga odnio 
U poglavlju često susrećemo izraz šľak aby to trafil. Naime, radi se o često korištenoj 
frazi u slovačkome jeziku. Prema mrežnom rječniku http://slovniky.korpus.sk/ taj izraz ima 
nekoliko značenja: kletvu, srčani udar, kap. Na Hrvatskom jezičnom portalu pronašli smo 
nekoliko ekvivalenata, koji označavaju kletve kojima se nekome želi zlo: do vraga! do sto 
vragova! idi do vraga! k vragu! neka te vrag nosi! vrag te odnio!, no na kraju smo se odlučili 
za kletvu vrag ga odnio jer je to i u razgovornom stilu ustaljena fraza koja je izgubila 
vulgarnu konotaciju.  
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6.1.2. Leksička analiza na razini frazema 
Složenost prijevoda frazema u tome je što prevoditelj mora prepoznati frazemsko 
značenje i pronaći ekvivalent u ciljnom jeziku. Značenje frazema ne proizlazi iz značenja 
njegovih sastavnica i zbog toga prevoditelj može napraviti veliku grešku ako frazem prevede 
doslovno, iako postoje slučajevi kada sastavnice frazema imaju jednako preneseno značenje i 
u ciljnom jeziku.  
U djelu Koniec hry autor koristi mnogo frazema te ćemo neke prikazati i objasniti. 
 
1. Dám na to krk (sasvim je sigurno, čvrsto sam siguran u to) – dam ruku u vatru (jamčiti, 
garantirati, imati potpuno povjerenje) 
 
2. Mať niečoho/niekoho plné zuby (imati nečega dosta, ne podnositi nešto/nekoga) – puna 
kapa (dosaditi što kome, dozlogrditi, imati čega dosta) 
 
3. Narástli im rožky (rasti samopouzdanje, postati drzak, previše si dopuštati) – dignuti rep 
(uzoholiti se, umisliti se, postati drzak, pun sebe, praviti se važan) 
 
4. Nedáme sa opiť rožkom (prevariti nekoga) – nismo vesla sisali (ne damo se prevariti, 
nismo naivni) 
 
5. Zdvíhnuť mandle (opomenuti nekoga, kritizirati, izgrditi, ispsovati) – dati po repu (ukoriti 
koga, kritizirati, kazniti, postupiti strogo s nekim) 
 
6. Hrabe všetkými desiatimi (biti pohlepan, lakom) – grabi sa svih strana (biti pohlepan) 
 
7. Ani cici, ani rici (vrlo mršava žena) – ravna kao daska (žena koja je fizički neobdarena, 
bez prsa i bokova) 
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Gore navedeni frazemi oni su s kojima smo imali najviše poteškoća u prevođenju jer u 
hrvatskom jeziku ne postoji potpuni ekvivalent, stoga je bilo potrebno pronaći odgovarajuće 
frazeme koji imaju bar približno jednako značenje.  
 
Frazemi ani cici, ani rici i ravna kao daska imaju jednako značenje u hrvatskom i 
slovačkom jeziku, označavaju izrazito mršavu osobu, točnije ženu koja fizički nije obdarena, 
bez prsa i bokova. Jedna od mogućnosti  bila je i prijevod „nit sisa, nit dupeta“ kako bi se 
zadržao autorov vulgaran ton, ali smo se ipak odlučili na ustaljen frazem u hrvatskom jeziku, 
„ravna kao daska“ jer ima jednako značenje i jednako je uvredljivo. 
Vraj za ním prišla taká mladá kočka, ani cici, ani rici, ktorá mu vysvetlila, že 
nastupuje na jeho miesto. [13] 
„Navodno je umjesto njega došla mlada koka, ravna kao daska, koja mu je objasnila 
da dolazi na njegovo mjesto.“ 
 
Frazem zdvíhnuť mandle, prema slovačkom frazeološkom rječniku, znači „opomenuti 
nekoga, izgrditi, kritizirati, ispsovati“, a ekvivalent u hrvatskom jeziku jest dati kome po 
repu, što znači „postupiti s kim strogo, kazniti nekoga“.  
Len mu zdvihnite mandle, úradníkovi, čo je on nejaký holyvúdsky boh, aby mohol 
zametať so starým Petruškom? [14] 
„Samo vi njemu dajte po repu, činovniku, što je on nekakav holivudski bog, da bi 
mogao mesti sa starim Petruškom?“ 
 
Frazem nedáme sa opiť rožkom na početku smo preveli kao „ne damo se jeftino 
prevariti“, jer je to ujedno i značenje frazema, no na kraju smo se opredijelili za frazem nismo 
vesla sisali, što znači „nismo naivni“, „ne možemo na to nasjesti“ kako bismo pokušali što 
manje osiromašiti prijevod i koristiti doslovne prijevode. Ovaj frazem autor koristi nekoliko 
puta u poglavlju, ali prikazat ćemo na primjeru jedne rečenice. 
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Vo vzťahoch medzi Slávikom a námestníkom Rehorom panovalo zjavné napätie, podľa 
všeobecnej mienky to však bol iba zastierací manéver, dohovorená finta, určená na 
oklamanie naivných – kto by im na to skočil, vieme predsa svoje, nedáme sa opiť rožkom,, 
kolegovia. [18] 
„U odnosu između Slávika i zamjenika vladala je očigledna napetost, prema općem 
mišljenju to je bio samo prikriveni sporazum, dogovoren trik, namijenjen za zavaravanje 
naivnih – tko bi im još vjerovao, ipak znamo svoje, nismo vesla sisali, kolege.“ 
 
Frazem mať plné zuby u slovačkom jeziku znači „imati nekoga, nečega dosta“, a 
doslovan prijevod bi bio „imati pune zube“. U hrvatskom jeziku ekvivalent je frazem puna mi 
je kapa, što znači „svega mi je dosta“. 
Prečo už konečne nepostavíš tie slovenské komtesy, kňažné a vojvodkyne do nejakej 
fabriky alebo do kravína ... no, prepáč, kamaráť, vieš, že to nemyslím celkom vážne ... veď ja 
viem, že máš už plné zuby tých salónnych somarín a najradšej by si robil súčasnosť ... [25] 
„Zašto pak ne staviš slovačke grofice, kneginje i vojvotkinje u nekakvu tvornicu ili u 
govedarnik ...oprosti, prijatelju, znaš, ne mislim to potpuno ozbiljno ... pa ja znam, da ti je 
puna kapa salonskih magarčina i najradije bi se bavio sadašnjošću ...“ 
 
Frazem dám na to krk  bi u doslovnom prijevodu značio „dam za to vrat“. 
Usporedbom frazeoloških rječnika hrvatskoga i slovačkoga jezika pronašli smo frazu u 
hrvatskom jeziku koja ima jednako značenje kao ona u slovačkom, a to je dam ruku u vatru, 
što znači i „imati potpuno povjerenje“ stoga smo tu frazu iskoristili u prijevodu.  
Ona sa tvári ako najúbohejšia chudera, ale dám krk na to, že v matacoch má 
nadžganých toľko peňazí, koľko ty do smrti nezarobíš. [26] 
 „Ona se pravi kao najubogija jadnica, ali dam ruku u vatru da ima madrace 
natrpane s toliko novaca, koje ti nećeš zaraditi do smrti.“ 
Jedan od frazema s kojima smo imali većih poteškoća u pronalasku ekvivalenta u 
hrvatskom jeziku jest narástli im rožky, što znači „postati samouvjeren, umišljen“. U 
prijevodnom procesu imali smo nekoliko mogućnosti za prijevod frazema, među kojima su 
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bili i nosom su parali oblake, zabadali su nos gdje im nije bilo mjesto, no na kraju smo se 
odlučili za frazem dignuli su rep, što znači „početi se napadno, drsko ponašati, previše sebi 
dopuštati, postati odviše slobodan, drzak“, jer je u izvornom tekstu taj izraz izrečen kratko, a 
to smo htjeli zadržati i u prijevodu. 
Keď v Nemecku prišiel Hitler, Maďarom narástli rožky. [29-30] 
„Kad je Hitler došao u Njemačku, Mađari su dignuli rep.“ 
 
Frazem hrabať všetkými desiatimi u slovačkom jeziku označava nekoga tko je 
pohlepan, lakom, nezasitan. S ovim smo frazemom imali poteškoća u pronalaženju hrvatskog 
ekvivalenta. Jedna od mogućnosti bila je „traži kruha preko pogače“, koji označava osobu 
koja je pohlepna, traži više od onoga što ima, nezadovoljna je onime što ima, no činilo nam 
se kako bi izraz gubio na ekspresivnosti. Stoga smo se odlučili na prijevod „grabi svim 
prstima“ kako bismo bolje opisali pohlepnog doktora koji je od svih primao mito. 
Bolo verejným tajomstvom, že hrabe všetkými desiatimi, ale vravelo sa: Keď si môže 
žiť na takej vysokej nohe hocijaký vedúci autoopravovne alebo obyčajný mäsiar, musíme 
predsa uznať, že je v tom podstatný rozdiel, pán docent predsa zachraňuje životy, akéže 
úplatky, je to iba malá pozornosť, prirodzený prejav vďačnosti, každý chorý človek chce mať 
istotu, že sa stane do najlepších rúk. [33] 
„Bila je javna tajna da grabi svim prstima i pričalo se: Ako na tako visokoj nozi 
može živjeti bilo kakav voditelj automobilske radionice ili običan mesar, moramo priznati, da 
je u tome temeljna razlika, gospodin docent ipak spašava živote, nikakva mita, to je samo 
mala pozornost, prirodan znak zahvalnosti, svaki bolestan čovjek želi biti siguran da će biti u 
najboljim rukama.“ 
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6.1.3. Leksička analiza na razini lažnih prijatelja 
S obzirom na prostornu i kulturnu blizinu, slovački i hrvatski jezik dijele veliki broj 
zajedničkih značajki. Oba jezika pripadaju slavenskoj skupini jezika, a poveznice postoje u 
povijesti i kulturi. Oznaka je svih jezika, pa tako i slavenskih, postojanje lažnih prijatelja koji 
otežavaju proces prevođenja. Lewis (2016: 1) definira lažne prijatelje kao parove leksema iz 
dvaju jezika, oblikom jednaki ili slični, a značenjski različiti. Razlika u značenju prouzrokuje 
nesporazume i pogreške pri prevođenju ili usmenoj komunikaciji jer se pretpostavlja da 
izrazna jednakost/sličnost između leksičkih jedinica polaznoga i ciljnoga jezika 
podrazumijeva i sadržajnu jednakost/sličnost. Tada dolazi do refleksnoga prepoznavanja i 
pogrešnoga zaključivanja o značenju leksema na osnovi iskustva polaznoga jezika. 
Pri prevođenju primijetili smo veliki broj lažnih prijatelja, a u Tablici 1 navodimo 
samo neke od primjera.  
 
Tablica 1. Slovačko-hrvatski lažni prijatelji 
Lažni prijatelj Hrvatska riječ na koju asocira Značenje slovačke riječi 
skrinka  škrinja ormarić 
porucha  poruka kvar 
elektrónka elektronika elektronska cijev 
práčka praćka perilica 
vôňa  vonj, smrad miris 
hodina  godine sati 
sírnatý sirast sumporasti rublje 
sliepka slijep kokoš 
rok rok godina 
sľúbiť sljubiti obećati 
tvár tvar lice 
drôt drot žica 
trenírky trenirke kratke hlače; muško donje 
rublje 
klince klinci čavli 
nudiť nuditi dosađivati 
obracať sa obraćati se snalaziti se 
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zúriť zuriti bjesniti 
lepšie ljepše bolje 
 
Potpuni lažni prijatelji parovi u leksema koji su izrazno jednaki ili slični, a značenjski 
potpuno različiti (Lewis, 2016: 156). U poglavlju djela Koniec hry takvih lažnih prijatelja ima 
najviše, a niže navodimo nekoliko primjera: 
 
porucha – „kvar“ 
Nejaká porucha v počítači, tuším zlyhala elektrónka. [7] 
„Nekakav kvar na računalu, mislim da se pokvarila elektronska cijev.“ 
 
hodina – „sat“  
Hádam by si mohla zavše aj niečo uvariť a trocha tu upratať, nemusíš predsa celé 
hodiny trčať pred zrkadlom a... ďalej sa nedostal. [9] 
„Možda bi mogla nešto i skuhati i tu i tamo očistiti, ne moraš po cijele sate provoditi 
pred zrcalom i ... dalje nije stigao.“ 
 
sírnatý – „sumporasti“ 
Tvár jej vzbĺkla spravodlivýim rozhorčením sebavedomej emancipovanej ženy, plné, 
šťavnaté pery sa otvorili a z úst ako z pažeraka sopky vyšľahol sírnatý plameň, ktorý v 
okamihu zmenil na popol Slávikove predpotopné názory a predstavy o postavený ženy v 
súčasnom, modernom manželstve. [10] 
„Lice joj se zajapurilo opravdanim gnjevom samouvjerene emancipirane žene, sočne 
crvene usne su se otvorile i iz usta kao iz ždrijela vulkana buknuo je sumporasti plamen koji 
je u momentu Slávikova prehistorijska razmišljanja i ideje o položaju žena u suvremenom, 
modernom braku pretvorio u pepeo.“ 
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sliepka – „kokoš“ 
Kamarát, ak si chcel mať pri sebe nejakú domácu sliepku, ktorá by celé dni behala po 
byte s handrou, metlou a vysávačom, umývala riad, prala tvoje fusakle, vyvárala obľúbené 
jedlá pre svojho kohútika a ešte aj šťastne kotkodákala z vďačnosti, že to vôbec môže robiť, 
nemal si sa oženiť so mnou! [10] 
Prijatelju, ako si uz sebe htio imati neku domaću kokoš, koja bi cijele dane trčala po 
stanu s krpom, metlom i usisivačem, prala suđe, prala tvoje čarape, kuhala omiljena jela za 
svog pijevca i k tome sretno kokodakala iz zahvalnosti što to uopće može raditi, nisi me 
trebao oženiti! 
 
sľúbiť – „obećati“ ; rok – „godina“ [10] 
Jej osvetová prednáška trvala oveľa dlhšie ako slávnostný prejav podpredsedu 
obvodného národného výboru, ktorý odznel prisobášnom akte pred siedmimi rokmi, keď si 
navzájom sľúbili, dobrovoľne a pred svedkami, že budú statočne znášať spoločnú cestu 
životom, v dobrom i zlom, a svoj sĺub dokonca potvrdili až trojnásobne: slovami ÁNO – 
ÁNO; podpismi Peter Slávik a Helena Barlová a zlatými obrúčkami, vypožičanýmišpeciálne 
na tento účel od manželov Plachých, ktorí sa zúčastnili na tomto predstavení v úlohe 
sobášnych svedkov. 
„Njeno prosvjetno predavanje je trajalo puno duže od svečanog govora 
podpredsjednika obližnjeg nacionalnog odbora, koji je pročitao prije sedam godina pri 
bračnom činu, kad su si uzajamno obećali, dobrovoljno i pred svjedocima, da će pošteno 
trpjeti zajednički životni put, u dobru i u zlu, i svoje su obećanje na kraju potvrdili na tri 
načina: riječima UZIMAM – UZIMAM; potpisima Petra Slávika i Helene Barlove i zlatnim 
prstenjem, posebno za tu svrhu posuđenim od supružnika Plachý, koji su sudjelovali na toj 
predstavi kao kumovi pri sklapanju braka.“ 
 
tvár – „lice“  
Vybozkával jej celú tvár, ach bože, žĺtok a med, najsladšia pleťová maska na svete. 
[11] 
 „Ljubio joj je cijelo lice, oh bože, žumanjak i med, najslađa maska na cijelom 
svijetu.“ 
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klince – „čavli“ [14] 
Robíme, aj keby žeravé klince padli, čo? 
„Radimo i kad bi užareni čavli padali, jel?“ 
 
zúriť – „bjesniti“ [18] 
Chvíľu bezradne džal v ruke slúchadlo, a raz nevedel, či sa má smiať, alebo zúriť. 
„Trenutak je bespomoćno držao slušalicu u ruci i nije znao da li da se smije ili da 
bjesni.“ 
 
 
lepšie – „bolje“ [32] 
Možno tu pôsobím rušivo, nemôžu sa uvoľniť, lepšie si porozumejú, keď ich nechám 
osamote. 
„Možda im smetam, ne mogu se zadovoljiti, bolje će se razumjeti ako ih ostavim na 
miru.“ 
Djelomični lažni prijatelji parovi su leksema koji su izrazno jednaki ili slični, a 
značenjski nisu posve različiti (Lewis, 2006: 173) Takvih je lažnih prijatelja nešto manje, a 
niže je navedeno nekoliko primjera: 
 
skrinka – „ormarić“ [7] 
Otvoril zrkadlové dvierka do intímnej skrinky, v ktorej sa skrývali na poličkách z 
čiernej plastickej látky dráždivé poklady jeho ženy Heleny.  
„Otvorio je vrata ormarića sa zrcalom, gdje se na crnim plastičnim policama nalazio 
razdražljiv nakit njegove supruge Helene.“ 
 
vôňa – miris [9] 
Helena si vždy robila kúpeľ s Avelou a vôňa nestačila vyprchať z kúpeľne ani po 
dvoch týždňoch jej neprítomnosti. 
„Helena si je uvijek pravila kupku s Avelom, a miris nije ispario iz kupaonice ni 
nakon dva tjedna njenog odsustva.“ 
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6.2. Gramatička analiza 
Kao što je već navedeno, gramatička razina prijevodne analize obuhvaća morfološku i 
sintaktičku razinu. Važno je zadržati i pravilno prenijeti značenje iz jednog jezika u drugi pa 
je u nekim slučajevima potrebno primijeniti leksičke, sintaktičke i gramatičke transformacije. 
Pojam transformacija ili preoblikovanje odnosi se na sve postupke zbog kojih nastaju 
odstupanja između izvornog i ciljnog jezika. Transformacije se mogu ostvariti 
premještanjem, zamjenom, dopunom ili izostavljanjem (Premur, 2005)   
 
6.2.1. Premještanje 
Premještanje kao vrsta transformacije odnosi se na promjenu redoslijeda riječi u 
rečenici. Do te transformacije dolazi zbog razlikovanja sintakse izvornog i ciljnog jezika. 
Premještanjem se ne smiju mijenjati pragmatička struktura ni funkcija izvornog jezika.  
 
Tablica 2. Prijevodna transformacija premještanja 
1. Peter1 Slávik2 sa3 prebudil4 ako5 zvyčajne6, 
o7 pol8 ôsmej9... 
Peter1 Slávik2 probudio4 se3, kao5 i obično6,  
u7 pola8 osam9... 
2. Otvoril1 zrkadlové2 dvierka3 do4 intímnej5 
skrinky6, v7 ktorej8 sa9 skrývali10 na11 
poličkách12 z13 čiernej14 plastickej15 látky16 
dráždivé17 poklady18 jeho19 ženy20 Heleny21. 
Otvorio1 je2 vrata3 ormarića4 sa5 zrcalom6, 
gdje7 su se9 na11 crnim14 plastičnim15 
policama12 nalazila10 uzbudljiva17 blaga18 
njegove19 supruge20 Helene21. 
3. Odstránenie1 poruchy2 si3 podľa4 
predstaviteľa5 Pentagónu6 vyžiada7 „asi8 dva9 
týždne12“. 
Prema4 predstavniku5 Pentagona6, 
odstranjivanje1 kvara2 će3 trajati7 otprilike8 
dva9 tjedna10. 
4. ... ktorý1 v2 okamihu3 zmenil4 na5 popol6 
Slávikove7 predpotopné8 názory9 a10 
predstavy11 o12 postavení13 ženy14 v15 
súčasnom16, modernom17 manželstve18. 
... koji1 je u2 momentu3 Slávikova7 
prehistorijska8 razmišljanja9 i10 ideje11 o12 
položaju13 žena14 u15 suvremenom16, 
modernom17 braku18 pretvorio4 u5 pepeo6. 
5. ... naposledy1 som2 čírou3 náhodou4 
objavil5 vo6 fľaši7, ktorá8 mala9 podľa10 
nálepky11 obsahovať12 ocot13, tri14 deci15 
tuzemského16 rumu1, ... 
... zadnji1 put sam2 pukom3 slučajnošću4 
otkrio5 tri14 deci15 domaćeg16 ruma17 u6 boci7, 
na kojoj8 je9 na10 etiketi11 pisalo12 da sadrži12 
ocat13, ... 
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   Prije opisivanja i analize sintaktičkih odnosa, važno je definirati pojmove vezane uz 
redoslijed riječi u rečenici. Jedan od važnih pojmova jest obavijest. Obavijest je uklanjanje 
neizvjesnosti, dakle svaki podatak koji pridonosi da se ona ukloni ili umanji nosi obavijest 
(Katičić, 2002). U rečenici Ti čitaš knjigu, zamjenica ti upućuje na drugo lice jednine, ali isto 
tako i glagol čitaš. Čitaš knjigu otklanja svaku neizvjesnost. Takvo gomilanje obavijesti koja 
nije prijeko potrebna zove se zalihost. 
U hrvatskom je jeziku red riječi uglavnom slobodan, ali je potrebno odrediti poredak 
riječi u rečenici koji nije stilski obilježen, odnosno koji je neutralan. U neutralnom, odnosno 
neobilježenom rečeničnom poretku, temeljno je pravilo da tema dolazi prva, a za njom rema. 
Tema je manje obavijestan dio rečenice, dio koji ne nosi nove informacije, a rema je suprotno 
od teme, odnosno obavjesniji dio rečenice, koji izriče novost ili nepoznanicu (Katičić, 2002). 
Primjerice u slijedu rečenica Čitam pismo. Piše mi moja teta., drugu rečenicu možemo 
raščlaniti na dva dijela. Prvi dio piše mi nadovezuje se na ono što je već rečeno (u prvoj 
rečenici) i to je tema, a drugi dio moja teta nosi novu informaciju, izriče nešto novo te je taj 
dio rema.  
U slovačkom jeziku rema dolazi nakon teme u objektivnom, neutralnom poretku riječi 
u rečenici. Obrnuti redoslijed, u kojem rema dolazi ispred teme naziva se subjektivnim 
redoslijedom i on je emocionalno obilježen (Mistrík, 1970). Rečenični naglasak nalazi se na 
remi, koji označava značenjski najvažniju riječ u rečenici. Osim toga, značenjski najvažniju 
riječ označavaju leksička sredstva poput zamjenica, prijedloga, čestica (samo, i, prije svega, 
svaki, svi, i slično) (Pavlovič, 2012). 
Stoga rečenicu Prema predstavniku Pentagona, odstranjivanje kvara trajat će 
otprilike dva tjedna možemo podijeliti na dva dijela: prvi dio Prema predstavniku Pentagona 
je tema, jer se radi o nečem već poznatom (u odlomku se spominje Pentagon je objavio ..., v. 
str. 8), a drugi dio odstranjivanje kvara trajat će otprilike dva tjedna je rema, radi se o novoj 
informaciji, o nečemu što se do sada nije spominjalo. S obzirom da se radi o novinskom 
članku, odlučili smo se na ovaj redoslijed riječi jer je on neutralan, stilski neobilježen. 
U hrvatskom jeziku, položaj klitika (proklitika i enklitika) u rečenici strogo je i 
mehanički određen, stoga je i neobilježen jer se uvijek zna kakav će biti. Enklitike, odnosno 
zanaglasnice, riječi su bez svoga naglaska i nalaze se iza naglašene riječi (Kuća je velika.), a 
proklitike, prednaglasnice, nalaze se ispred naglašene riječi s kojom čine izgovornu cjelinu 
(U kući) (hrvatski jezični portal). Enklitički oblik stavlja se iza prve naglašene riječi u 
rečenici (Sutra će padati kiša). Kada je prva naglašena riječ usko povezana s drugom, i kao 
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jedinstvena sintagma stoje na istom mjestu u gramatičkom ustrojstvu rečenice, enklitika se 
stavlja iza prve (Čisti su prozori ubrzo postali prljavi). Ali ako se prva naglašena riječ u 
rečenici, kad je sintaktički usko povezana s drugom, ne želi enklitikom odvojiti od nje, može 
se enklitički oblik smjestiti iza prve naglašene riječi u izričaju koji je iza onog koji se ne bi 
htio rastaviti (Čisti prozori ubrzo su postali prljavi). Ako se enklitika smjesti tako da se čitava 
prva sintagma uzme kao cjelina i enklitički se oblik smjesti iza nje kao iza prve naglašene 
riječi u rečenici, dobiva se u hrvatskom jeziku stilsko obilježje supstandardnoga razgovornog 
izražavanja (Katičić, 2002). Tu drugu mogućnost primijenili smo u prijevodu rečenice  Peter 
Slávik sa prebudil, ako zvyčajne o pol ôsmej ...: Peter Slávik probudio se, kao i obično, u pola 
osam ..., zbog čega je došlo do premještanja povratne zamjenice se.  
U slovačkom jeziku položaj klitika također je određen: na prvom mjestu stoji čestica 
by, na drugom mjestu oblici glagola biti, na trećem mjestu povratne zamjenice (sa, si), na 
četvrtom mjestu zamjenice u dativu, na petom mjestu zamjenice u akuzativu (Ja by som sa ti 
jej nebol zriekol) (Pavlovič, 2012).  
  U prijevodu rečenice …naposledy som čírou náhodou objavil vo fľaši, ktorá mala 
podľa nalepky obsahovat ocot, tri deci tuzemského rumu, ... transformacija premještanja bila 
je nužna jer u neutralnom redoslijedu riječi u rečenici objekt u akuzativu dolazi ispred objekta 
u kojem drugom padežu, i iza svoga glagola (Katičić, 2002). Još jedan od razloga zašto je 
došlo do transformacije premještanja u ovom slučaju jest taj da bi u suprotnom već preduga 
rečenica bila još manje razumljiva, izgubio bi se smisao i čitatelj bi lako izgubio 
koncentraciju („zadnji put sam pukom slučajnošću otkrio u flaši kojoj je na etiketi pisalo da 
sadrži ocat tri deci domaćeg ruma…“).  
 Što je više objekata i priložnih oznaka, to je manje osjetljiva razlika između 
obilježenoga i neobilježenoga reda riječi. Obilježeni se red riječi tada doživljava kao 
prirodniji i po tome bliži neutralnomu, nego u jednostavnim rečenicama (Katičić, 2002), što 
je i vidljivo na sljedećem primjeru: koji je u momentu Slávikova prehistorijska razmišljanja i 
ideje o položaju žene u suvremenom, modernom braku pretvorio u pepeo. 
 Složeni glagolski predikat sastoji se od više oblika glagola, i u tom slučaju predikatni 
glagol sam ne stoji u obliku što izriče sve gramatičke kategorije (lice, vrijeme, vid). Cjelina 
složenog glagolskog predikata određena je sintaktičkim odnosima i nezavisna je od reda riječi 
u rečenici, stoga dijelovi te cjeline mogu biti rastavljeni drugim riječima. Oblici pomoćnih 
glagola obično su enklitički (Katičić 2002). Primjer takvog složenog glagolskog predikata 
možemo vidjeti u prijevodu rečenice Otvoril zrkadlové dvierka do intímnej skrinky, v ktorej 
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sa skrývali na poličkách z čiernej plastickej látky dráždivé poklady jeho ženy Heleny./ 
Otvorio je vrata ormarića sa zrcalom, gdje su se na crnim plastičnim policama nalazila 
uzbudljiva blaga njegove supruge Helene. U prijevodu složeni glagolski predikat jest nalaziti 
se, a s obzirom da se radi o prošlom vremenu, on se još proširuje na nalazila su se. U 
prijevodu taj je predikat rastavljen drugim riječima (priložnim oznakama). U neutralnom redu 
riječi u rečenici, objekt stoji iza svoga glagola (uzbudljiva blaga njegove supruge Helene). 
Taj poredak riječi u prijevodu činio nam se logičan i neutralan, stoga smo se odlučili na 
njega.  
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6.2.2. Zamjena 
Zamjena se primjenjuje u slučajevima kad se odabirom ekvivalenta mijenja vrsta 
riječi, broj, padež, glagolski oblik i sl. Zamjena ne smije narušavati pragmatičku strukturu 
izričaja i teksta u cjelini, ni normu jezičnoga izričaja u ciljnom jeziku.  
 
Tablica 3. Prijevodna transformacija zamjene 
1. Obávam sa, že ani ja vám (dativ) 
nerozumiem... [17] 
Bojim se da ni ja vas (akuzativ) ne 
razumijem... 
2. „Aj mňa (akuzativ) mrzí, že došlo k 
takému nepríjemnému nedorozumeniu 
(dativ).“ [17] 
Ni meni (dativ) nije drago što je došlo do 
tako neugodnog nesporazuma (genitiv).” 
3. Nie je to nijaký nafúkaný sraľo, s každým 
sa vie ľudsky porozprávať, tvrdý, ale 
sympaťák (imenica). [15] 
Nije to nikakav napuhani seronja, sa svakim 
zna ljudski popričati, tvrd, ali simpatičan 
(pridjev) 
4. ...cítil sa hrdo a pyšne (pozitiv) ani 
zakladateľ cisárskej dynastie [23] 
...ponosnije (komparativ) se nije osjećao ni 
osnivatelj carske dinastije. 
5. Iste sa musí strašne potiť, chudera; 
uvedomil si, že Amália Kedrová nosí ten 
pulóver ustavične od minulých Vianoc 
(množina) ... [24]  
Sigurno se, jadna, morala strašno znojiti; 
primjetio je da Amália Kedrová nosi taj 
pulover konstantno od prošlog Božića 
(jednina) ... 
 
1. U slovačkom jeziku riječ rozumieť zahtijeva dativ (komu, čemu), dok u hrvatskom 
jeziku riječ razumjeti zahtijeva akuzativ (koga, što), stoga je napravljena transformacija 
zamjene, odnosno u prijevodu se upotrebljava drugi padež.  
2. Izraz mrzí ma u slovačkom je jeziku ustaljeni izraz koji u hrvatskom jeziku ima 
svog ekvivalenta krivo mi je; nije mi drago. U slovačkom jeziku zamjenica stoji u akuzativu 
uz glagol mrzieť, dok u hrvatskom jeziku u oba slučaja, odnosno prijevoda zamjenica je u 
dativu. 
Do transformacije zamjene došlo je i u drugom dijelu rečenice došlo k takěmu 
nepríjemnému nedorozumeniu. U slovačkom jeziku glagol dôjsť s prijedlogom k u ovom 
kontekstu označava u nekoj aktivnosti, djelatnosti stizati sve do nekakve granice (primjerice 
dôjsť k záveru/doći do zaključka). Prijedlog k zahtijeva imenicu (ili zamjenicu, pridjev) u 
dativu. U hrvatskom jeziku glagol doći s prijedlogom do znači kretanjem doći do odredišta, 
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cilja, granice. Prijedlog do zahtijeva riječ u genitivu. Dakle oba glagola imaju isto značenje, 
ali s drugačijim prijedlozima te samim time i različitim padežima te je zbog toga došlo do 
transformacije zamjene.  
3. Imenica simpaťák označava osobu koja je simpatična, no u hrvatskom jeziku ne 
postoji imenica koja označava isto, stoga smo bili primorani pribjeći transformaciji zamjene i 
upotrijebiti pridjev simpatičan. 
4. Prilozi hrdo i pyšne u slovačkom jeziku imaju slična značenja, „ponosno“, no hrdo 
znači „ponosno“ u pravom smislu te riječi, dok pyšno označava nekoga tko je umišljen, ohol.  
Autor je vjerojatno htio posebno naglasiti taj osjećaj ponosa, stoga smo iskoristili komparativ 
pridjeva u pozitivnom smislu, kako bismo što vjernije prenijeli autorovu namjeru. 
5. Razlog zbog kojeg je došlo do transforamcije u ovoj rečenici zamjene jest taj što se 
u slovačkom jeziku imenica Vianoce javlja samo u množini (pluralia tantum), a u hrvatskom 
prijevodu u jednini (Božić). Postoji nekoliko imenica koje su u slovačkom jeziku samo u 
množini, a u hrvatskom u jednini (primjerice: raňajky – „doručak“, narodeniny – 
„rođendan“). 
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6.2.3. Dopuna 
Dopuna je transformacija umetanja riječi koje ne postoje u izvornom tekstu, ali je 
nužna zbog gramatičkih i sintaktičkih pravila jezika na koji se prevodi.  
 
Tablica 4. Prijevodna transformacija dopune 
1. Prečo smrť vycerila zuby [7] Zašto je smrt pokazala zube 
2. ... najdôležitejšie bolo nedať sa znechutiť. 
[15] 
... najvažnije je bilo ne dopustiti da mu 
dodija. 
3.Robila redaktorku v kultúrnej rubrike 
populárneho obrázkového týždenníka. [22] 
Radila je kao urednica kulturne rubrike 
popularnog zabavnog tjednika 
4. Zašla aj ďalej? [22] Je li išla i dalje? 
5. Urobím kávu, povedal a odišiel do 
kuchyne. [32] 
Napravit ću kavu, rekao je i otišao u kuhinju. 
 
1. Perfekt se u slovačkom jeziku tvori od glagolskog pridjeva radnog i prezenta 
pomoćnog glagola biti za prvo i drugo lice množine (robila som, pisala si), ali za treće lice 
jednine i množine ne upotrebljava se pomoćni glagol biti te se ne razlikuje prema rodu (Ženy 
hovorili. Chlapci sa smiali) (Pauliny, 1997). U hrvatskom jeziku perfekt se tvori na isti način, 
jedina je razlika što se u trećem licu jednine i množine koristi pomoćni glagol biti (Žena je 
govorila. Dječak je trčao.). Zbog tih gramatičkih razlika u slovačkom i hrvatskom jeziku bila 
je nužna transformacija dopune, odnosno dodavanje pomoćnog glagola biti. 
 
2. U hrvatskom jeziku glagol dopustiti dolazi s česticom da i imenicom (ili 
zamjenicom, pridjevom) u dativu. U slovačkom jeziku glagol nedať dolazi s povratnom 
zamjenicom i glagolom u infinitivu, bez čestice, stoga je u ovom slučaju bila potrebna 
transformacija dopune zbog razlike u gramatičkim pravilima između slovačkog i hrvatskog 
jezika.  
 
3. U slovačkom jeziku sintagma glagola robiť s imenicom u akuzativu, u 
razgovornom stilu znači zauzimati funkciju, položaj, ulogu (robiť tajomníka), u ovom slučaju 
zanimanje, profesiju. U hrvatskom jeziku isto značenje ima prilog kao uz glagol raditi, stoga 
je bilo potrebno dodati taj prilog kako bi bilo jasno o čemu je riječ. Rečenica ne bi imala 
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smisla kada bi se slovački izraz preveo doslovno, bez dodavanja priloga kao (Radila je 
urednicu kulturne rubrike popularnog zabavnog tjednika).  
4. U hrvatskom jeziku osim intonacijom, pitanje se često izriče i česticama li, da li, je 
li, zar, da (Katičić, 2002: 148). U slovačkom jeziku upitne se rečenice uglavnom ostvaruju 
uzlaznom intonacijom (u usmenoj komunikaciji) i upitnikom (u pismenoj komunikaciji), dok 
upitne rečenice s česticom imaju intonaciju kao izjavna rečenica, odnosno silaznu (Pauliny, 
1963: 334), stoga smo u prijevodu dodali česticu li kako bi prijevod bio u skladu sa 
sintaksom hrvatskoga jezika.  
 
5. Buduće vrijeme u slovačkom se jeziku ostvaruje na dva načina: od glagola 
nesvršenog vida tvori se buduće vrijeme od pomoćnog glagola biti i infinitiva glagola (budem 
volať) i označavaju radnju koja će se trajati u budućnosti. Drugi način jest taj što sadašnje 
vrijeme glagola ima značenje budućeg vremena kod glagola svršenog vida (zavolám, skočím) 
te se tim oblikom budućeg vremena izražavaju radnje koje će se odviti samo u budućnosti 
(Zajtra zavolám) (Pauliny, 1997; 128). U hrvatskom se jeziku futur prvi tvori od 
nenaglašenog oblika pomoćnog glagola htjeti i infinitiva (Ja ću pisati.). Na primjeru rečenice 
Urobim kavu i njenog ekvivalenta Napravit ću kavu možemo uočiti razliku u stvaranju futura 
u slovačkom i hrvatskom jeziku, odnosno razliku u gramatičkim pravilima između ta dva 
jezika zbog čega je bilo potrebna transformacija dopune, to jest dodavanja pomoćnog glagola 
htjeti.  
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6.2.4. Izostavljanje 
Izostavljanje se odnosi na ispuštanje riječi ili izraza koji se nalaze u izvornom tekstu, 
a nisu neophodni za pravilno razumijevanje poruke izvornog jezika ili za te pojmove ne 
postoji ekvivalent u ciljnom jeziku.  
 
Tablica 5. Prijevodna transformacija izostavljanja 
1. ... čerstvý a svieži... [7] ... svjež ... 
2. Vlastne, pokúsil sa o to iba jediný raz – 
niekoľko mesiacov po svadbe. [9] 
Zapravo, to je pokušao samo jednom – 
nekoliko mjeseci nakon vjenčanja. 
3. ... kto by si to všetko pamätal. [10] ... tko će to sve pamtiti 
4. Ale to ste od Petra o par rokov staršia [31] Ali stariji ste od Petra par godina 
5. A ozaj sa vam to snivalo? [38] Stvarno ste to sanjali? 
 
1. Riječi čerstvý i svieži na slovačkom znače isto, „svjež“ stoga smo izbacili jednu 
riječ jer bi bilo redundantno kada bismo u prijevodu ostavili „svjež i svjež“. 
2. U slovačkom ćemo jeziku pronaći mnogo više prijedloga nego u hrvatskom. 
Navrátil (2003: 58) navodi kako su prijedlozi najčešće riječi u slovačkom jeziku, iako ih je 
mali broj. U tekstu od milijun riječi, prijedloga je skoro sto tisuća, iz čega proizlazi da je 
skoro svaka deseta riječ upravo prijedlog. Stoga nije ni čudno što smo najčešće izostavljali 
prijedloge jer se u tim slučajevima u hrvatskom jeziku odnosi između bića, pojava i stvari 
izriču padežom. To možemo vidjeti i na primjeru glagola pokusiť sa, koji dolazi s 
prijedlogom o, koji u ovom slučaju označava vezu između glagola i imenice (pokusil sa o to), 
dok je u hrvatskom jeziku to izraženo padežom (pokušao je to). 
3. U slovačkom jeziku pronaći ćemo mnogo više povratnih glagola nego u hrvatskom. 
Povratni glagoli oni su koji sadrže zamjenicu sa ili si (kúpať sa, smiať sa). Glagol pamätať 
zahtijeva povratnu zamjenicu si, u slučaju osobe koja ima nešto na pameti, koja misli na 
nešto. U prijevodu glagol pamtiti ne zahtijeva povratnu zamjenicu, već riječ (imenicu, 
zamjenicu, pridjev) u akuzativu, stoga je bilo potrebno izostaviti povratnu zamjenicu koja se 
nalazi u izvorniku. 
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4.  U slovačkom jeziku prijedlog o, između ostalih uloga, označava mjeru (pokles o 
pár stupňov), a u hrvatskom jeziku nalazimo ekvivalent za, koji označava odnos mjere, 
količine, vrijednosti (viši za glavu). U hrvatskom se jeziku prijedlog ne upotrebljava u slučaju 
usporedbe dobi između dvije osobe (Starija sam od brata pet godina), kao što je to slučaj u 
slovačkom jeziku, stoga smo izostavili taj prijedlog.  
5. Još jedan primjer povratnog glagola. Glagol sanjati u slovačkom jeziku zahtijeva 
povratnu zamjenicu (kada netko ima snove) dok u hrvatskom jeziku taj glagol ne zahtijeva 
povratnu zamjenicu te je iz tog razloga došlo do transformacije izostavljanja.   
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7. Govor kućne pomoćnice Amálie Kedrove 
Jedan od izazovnijih zadataka pri prevođenju bio je i prijevod govora kućne 
pomoćnice Amálie Kedrove. Prije prevođenja bilo je potrebno analizirati njezin govor i 
„smjestiti“ je u određeno područje Slovačke. Radnja djela odvija se u glavnom gradu 
Slovačke, Bratislavi. Proučavajući leksik Amálie, zaključili smo da govori zapadnoslovačkim 
narječjem, kojim govore i stanovnici Bratislave. Primjerice, jedna od karakteristika jest 
izostanak diftonga i upotreba dugih glasova (vím umjesto viem). Stoga smo Amáliu odlučili 
„smjestiti“ također u glavni grad, odnosno u Zagreb, koji obuhvaća kajkavsko narječje te smo 
tomu prilagodili prijevod govora kućne pomoćnice Amálie Kedrove.  
Jedna od sličnosti koju dijele zapadnoslovačko i kajkavsko narječje jest upotreba 
germanizama, odnosno njemačkih posuđenica. O učestalosti germanizama u kajkavskom 
narječju, posebice na području Zagreba, svjedoči i Agramer, rječnik njemačkih posuđenica u 
zagrebačkom govoru. Stoga smo germanizme koje Amália upotrebljava u izvorniku 
(nefrištukovali ; zrichtovat) upotrijebili i u prijevodu (niste frištikali; malo ću vam tu zrihtati) 
jer nose isto značenje (doručkovati; pospremiti). 
Stavila bi som sa, že ste ešte nefrištukovali. [24]    „Kladim se da još niste frištikali.“ 
Idem vám to tuná trochu zrichtovať... [38]              „Idem vam to tu malo zrihtati.“ 
 
Mjesto klitika u kajkavštini slobodnije je nego u drugim hrvatskim narječjima. Tako 
upitna čestica li stoji iza prve riječi u rečenici i to samo iza klitičkih oblika glagola biti (Ste li 
raskopali plot) (Lončarić, 1996; 116), stoga smo to pravilo primijenili i u prijevodu rečenica  
Zase ste holy, čo? [24]                „Ste li opet goli?“;  
A ozaj sa vám to snívalo? [38]   „Ste li to stvarno sanjali?“ 
 
Za kajkavsko narječje, odnosno za zagrebački govor, karakteristično je gubljenje 
vokativa, za razliku od hrvatskog standardnog jezika gdje je obavezan u dozivanju (čovječe, 
ženo). Ako ih i ima, to je preuzeto iz književnoga jezika ili su to okamenjeni oblici (Bože) 
(Maresić, 1995). U kajkavskom narječju česta je upotreba nominativa umjesto vokativa, stoga 
smo sintagmu pán režizér umjesto standardnoga oslovljavanja „gopodine režiseru“ preveli 
kao „gospon režiser“.  
Infinitiv stoji iza imenice ili zamjenice na koju se odnosi, a najčešće je na kraju 
rečenice (Lončarić, 1996; 117).  
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Budem to museť pohľadať ve snari. [38]              „Morat ću to u sanjarici potražiti.“ 
 
Perfektom u svezi sa česticom da može se izreći stroga naredba (Lončarić, 1996; 
124), stoga smo to pravilo upotrijebili u prijevodu rečenice A nyje, by ste si oblékli ty 
vandrácke montérky [24] i preveli kao „I da niste obukli one klošarske tregerice.“. Imperativ 
se također može izreći upotrebom imperativa glagola dati (Daj mi skuhaj kavu) (Lončarić, 
1996; 124) pa smo na taj način preveli naredbu Dajte si toho železa [37] kao „Dajte pojedite 
to željezo“, čime smo dobili blažu, odnosno ne tako strogu naredbu. 
 
Pokazna zamjenica to često se upotrebljava u pitanju kojim se izriče mišljenje, a 
očekuje se pozitivan odgovor te stoji na početku pitanja (To si ti morao tamo biti?) (Lončarić, 
1996; 127)  
Sceli ste niečo, pán režizér? [39]          „To ste htjeli nešto, gospon režiser?“ 
 
Posebno zanimljiva rečenica bila nam je Friško sa oblečte, aby ste nevyprávali s nima 
holý, ony sú na to hakliva [26]. Amália u ovom slučaju govori o Slávikovoj majci, koju zove 
milospany, za koji smo pronašli ekvivalent milostiva, odnosno starija domaćica kad ju 
oslovljava kućna pomoćnica (hrvatski jezični portal). Razlog zbog kojeg nam je ta rečenica 
zanimljiva jest slaganje imenice i zamjenice u množini s pridjevom u jednini. Amália koristi 
ovakvo slaganje zbog izricanja poštovanja prema Slávikovoj majci, iako ona nije prisutna. 
Izricanje poštovanja ostvaruje se zamjenicom u drugom licu množine (Vi). U kajkavskom 
narječju često je slaganje jednine i množine, posebice kada se izriče poštovanje osobi 
ženskoga roda (primjerice Vi ste došla), a za 3. lice jednine, i uz gospon i gospa stoji oblik 
predikata u množini (Budu gospon imali kaj za čitati? za on) (Lončarić, 1996; 119). Kako 
bismo zadržali takav oblik izricanja poštovanja u duhu kajkavskoga narječja, rečenicu smo 
preveli „Brzo se obucite da ne pričate s njom goli, na to su osjetljiva“. Takva pojava naziva 
se enalaga, a u ovom slučaju radi se o enalagi broja koja obuhvaća slučajeve slaganja imenice 
u jednini s glagolom u množini ili imenice u množini s glagolom u jednini (Bagić, 2011). 
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8. Zaključak 
  U ovom radu izložen je prijevod poglavlja djela Koniec hry autora Dušana 
Mitane, koji je popraćen translatološkom analizom prijevoda. Na konkretnim primjerima 
imali smo priliku vidjeti s kojim se poteškoćama i izazovima susreće prevodtelj, iako izvorni 
jezik i ciljni jezik imaju nešto zajedničko, odnosno činjenicu da slovački i hrvatski jezik 
pripadaju slavenskim jezicima.  
 Leksičkom analizom prikazali smo proces odabira hrvatskih ekvivalenata za slovačke 
izvorne riječi koje su zahtijevale dodatna pretraživanja rječnika i značenja određenih riječi. 
Na primjerima frazema koji se nalaze u izvorniku dobili smo uvid koliko su neki slični, a 
neki posve različiti što je zahtijevalo detaljniju potragu za ekvivalentima. Ono što nam je 
dodatno otežavalo prijevodni proces jesu lažni prijatelji koji su nas navodili na krivi prvotni 
prijevod. 
 Gramatička nam je analiza ukazala koliko smo često bili primorani pribjeći 
prijevodnim transformacijama zbog razlika u gramatičkim i sintaktičkim pravilima u 
slovačkom i hrvatskom jeziku.  
 Poseban zadatak bio nam je prijevod govora kućne pomoćnice koja ne govori 
standardnim slovačkim jezikom, nego dijalektom stoga je bilo potrebno analizirati njezin 
govor u izvorniku i pronaći ekvivalent u hrvatskom jeziku čime smo detaljnije proučili 
razliku u slovačkim i hrvatskim dijalektima i uočili koliko sličnosti imaju. 
 Prevođenjem poglavlja djela Koniec hry dobili smo uvid u praksu književnog 
prevođenja i imali priliku suočiti se s izazovima pronalaženja ekvivalenata za nestandardni 
vokabular koji je karakterističan za književni prijevod. Uvjerili smo se da doslovan prijevod 
ne funkcionira u književnom prijevodu, odnosno da je vrlo važno prenijeti odgovarajući 
smisao, značenje, ali i autorov stil. U takvim slučajevima primjenjivali smo prijevodna 
rješenja koja su prihvaćena u translatološkoj teoriji.  
 Dušan Mitana jedan je od značajnijih autora 20. stoljeća, a njegova djela prevedena su 
na brojne jezike, dok su samo dva njegova djela prevedena na hrvatski jezik (Patagónia, Môj 
rodný cintorín). Iako je prevedeno samo poglavlje, ovim prijevodom pokušali smo približiti 
Mitanino stvaralaštvo hrvatskim čitateljima i potaknuti na daljnje prijevode njegovih djela u 
budućnosti. 
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